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D E H O Y 
Madrid, Noviembre 12. 
REGALO DEL REY 
S. M. ha dado órdenes para cons-
truir veinte casas para obreros en el 
Real Sitio del Pardo, 
Don Alfonso ordenó esa construc-
ción para regalar las casas á obrera 
necesitados. 
CHOQUE DE TRENES 
En la línea férrea de Madrid á Cá-
ceres y Portugal, cerca de la estación 
de Badajoz, ha ocurrido nn choque de 
trenes, de cuyo accidente resultaron 
numerosos heridos. 
Aun no se conocen detalles. 
LA CRUZ LAUREADA 
Con motivo de hechos heroicos rea-
lizados en la campaña de Marruecos, 
donde sucumbieron gioriosiamente, se 
ha concedido la Cruz laureada de San 
Fernando á los capitanes de Infante-
ría, señores Rodríguez y Salgado. 
Hace día« que se viene hallando de 
la disolución del partido con.serv.3lor 
Y de la creación de un nuevo parti-
do republicano, en el cual ingresarán 
muchos liberales connotados. 
Si eso que se murmura tuviese algrun 
fundamento, casi casi habría llegado la 
hora de que nosotros, extranjeros y to-
do, formásemos un partido conserva-
dor que fuese conservador de vertía:! 
Porque aquí, diga lo que quifira el 
ilustrado redactor político de El Mun-
do, son más los que tienen algo que 
perder que los completamente arran-
cados. 
Y donde eso ocurre, por fuerza tiene 
qne haber muchos conservadores. 
Conservadores de la paz, en primer 
término; porque á su sombra se desa-
rrollan los negocios .y no padece el cré-
dito. 
—'Bueno, pero á ustedes ¿ quién los 
mete en esas cosas exclusivamente cu-
banas?, dirá alguno. 
—'Toma, pues nuestro propio inte-
rés; el instinto de conservación que en 
ocasiones no vacila y salta por sobre 
todas las leyes escritas. 
Además en otras partes nos dan el 
«Jemplo: á la vista tenemos el Cou-
rrier des Etats-ünis que, á pesar de 
ser bastante más extranjero en Nueva 
York que el DIARIO DE LA MARINA en 
la Habana, ha heciho una campaña á 
favor de los demócratas tan viva ó más 
que la de cualquier periódico yankee. 
sin que nadie le haya dioho que se 
calle. 
Pero esto no pasa de ser una broma 
inocente. Detengan sus furores los pe 
<jueños canes que están esperando i ver 
lo que dice este periódico para ladrar 
en seguida: "Ya va buscando algo; 
quiere imponerse. ¡Alerta, espatíoles, 
no os dejéis engañar por ese viejo zo-
rro que lleva ya cerca de un siglo ex-
plotándoos !' ' 
Nosotros no oimos esos gruñidos, 
porque estamos ya un poco sordos; pe-
ro nunca falta algún amigo indiscreto 
que nos cuente algo. 
'Mas volvamos á lo que importa, que 
por ahora, no es lo que nosotros debié-
ramos ó no debiéramos hacer, sino lo 
que parece que tratan de hacer los po-
líticas de oficio. 
Si llega á formarse el partido repu-
blicano y en él ingresa el general José 
Miguel Gómez, con toda la fuerza que 
da el Gobierno ¡¡qné va á ser de Za-
yas? 
Y si no ingresa el que ahora manda 
en ese nuevo partido, ¿qué va á ser de 
éste ? 
Porque aquí, como en todas partes, 
con el sufragio universal triunfa siem-
pre el partido que está con el Go-
bierno. 
No hay nadie más ministerial que 
ese sufragio llamarlo popular. 
Los gobiernos no pueden perder las 
elecciones aunque quieran: son tantos 
los que los temen y los que los amrm 
porque tienen plato en su mesa.. . ! 
Luego lo que hay que averiguar pa-
ra saber de fijo quien triunfará maña-
na, es el partido que tendrá en sus fi-
las al Presidente de la República. 
A no ser que vuelva Mr. M-igom. 
que todo pudiera suceder. 
" b a t u r r i l l o 
Para terminar la decorosa polémi-
ca que me planteó ;'E1 barón de an-
taño," en " E l Liberal,'' de Güines; 
cierto que mi contradictor no preten-
de que quede en Cuba un solo partido; 
él admite que luchen dos y turnen en 
el poder. Pero se rebela contra la idea 
de que uno sea el conservador. 
Porque, no es que yo exija en nom-
bre de los principios y de las conve-
niencias generales, que precisamente 
se apellide "conservador" un parti-
do, sino "que lo sea." Es lo que mil 
veces he dicho: "Le non ne fíat pas 
á la chose." Y lo que mil veces he 
condenado: que los que se sientan 
conservadores no lo sean, porque du-
rante la colonia se llamaba conserva-
dor el partido integrisía. 
La tesis de Gastón Mora es que no 
hay en Cuba conservadores porque no 
h-a.y monarquía, iglesia oficial ni prl-
vilcigios de clases: la mía, que en las 
repúblicas más libres, como en todas 
las manifestaciones de la vida social y 
política y como en la obra misma del 
Cosmos, hay tendencia expansiva y 
la restrictiva, la de avance y la de ia 
•defensa, la de inquietud y entusiasni ) 
y la prudencia y recelo. Y eso es lo 
que creo indispensable para la cons-o-
lidación de los progresos que la una 
impone: la concurrencia de la otra, 
que resiste, piensa, pide tiempo para 
que ellos encarnen en rd alma nacio-
nal, y solo cede cuando se convence de 
que es la necesidad y el sentiimientj 
libre del pueblo quien reclama la re-
forma. 
Pero admitir esto, pensar cuerda-
mente que no debemos ir muy de pri-
sa, y no agruparse en torno de un 
programa porque el grupo que lo man-
tiene se titula conservador, es preo-
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cupación incomprensible en hombres 
cultos. ¿Qué es sino un preocupado 
el Director de " E l Liberal" que con-
sidera un delito bautizar á un niñ) 
con el nombre de Valeriano, porqu.í 
hubo un tirano de ese nombre? ¿Aca-
so no habrá habido Valerianos nobles 
y dignos? ¿Porque hubo Heureaux, 
Franelas, Rosas, ¿se suprimirían de 
los calendarios de Hispano América 
los nombres de Ulises, Gaspar y Juan 
Manuel, para que no sacaran ninguno 
de ellos los niños? Son escrúpulos in-
fantiles esos; preocupaciones explica-
bles en el vulgo, cuidados comprensi-
bles en la gente iletrada: nunca en 
los ilustrados. Y más ridículo resulta 
el caso, desde que vivimos en un país 
donde sería crimen bautizar á un in-
fante con el nombre de Valeriano, y 
privan, y merhan, y "fungen" de pa-
triotas, y mandan y gozan, auxiliares 
efectivos, partícipes y devotos aa 
Weyler, en la obra infame que nun-
ca condenaremos bastante los cubanos 
y España. 
El horror al nombre "conservador" 
paraliza intenciones generosas de ios 
redactores de " E l Liberal." Y con-
servadores muy significados, inte-
gristas muy impenitentes, factores 
muy eficaces de la mala política colo-
nial, aparecen cubanos separatishi-, 
se abrazan con los de " E l Liberal," 
nos repudian, á nosotros sus enemigos 
de ayer, por malos patriotas ahora, 
y se les adñiite y premia, y glorifica. 
Son les escrúpulos de aquel Padre 
Cocinero, que lavaba la corteza de los 
huevos, y escupía la manteca con que 
los freía. 
Perdone mi amable contradictor 
que no juzgue serio y educador pro-
cedimiento el que redime á malos, 
porque se someten á un título de Par-
tido Liberal y rechaza á Varona, La-
nuza, Menocal y cien patriotas de la 
independencia y de la intelectualidad 
cubana, porque ostenta su partido *1 
adjetivo que usaban tantos que khora 
son eorrelLgiónarios forzados ¡el co-
lega. 
Para mí las ideas son todo; todo las 
doctrinas; los hombres importan po-
co; las palabras, menos. 
Y concluyo, celebrando que " E l 
Barón" no incurra en el necio capri-
cho de otro, que no repita el estribillo 
necio de qne "En Cuba no tenemos 
nada que conservar." Cómo: ¿Inegj 
todo esto de república, orden, famil;;-', 
propiedad, tradiciones, esperanzas 
de más cabal soberanía y prepósitos 
de mayor cultura y riqueza, es efíme-
ro, transitorio, digno de fracasoV 
¿Para qué entonces lo trajimos con la 
revolución ó lo mejoramos con e! go-
bierno propio? 
Y como si la Providencia viniera en 
mi apoyo, con hechos tangibles y gran-
de oportunidad: acaba de presentarso 
al Congreso un proyecto ley para 
que—no en las obras ael Estado. «e 
eso estaría bien—para que en IJI liis-
trias, comercio y negocios de índole 
particular, so exija el empleo del 75 
por ciento de braceros y aprendices 
nativos. 
Puede haber buena intención en 
eso; pero ¿no resulta negación del de-
recho del ciudadano, lesión del inte-
rés privado, tiranía del Estado contra 
el ciudadano, impedir á ésto que em-
plee en su servicio ó quien le plazca? 
¿Existe esa prevención en Suiza, 
en los Estados Unidos, en Inglate-
rra, en ningún país libre, aunque no 
sea repú'hlica? Pues ahí de las ideas 
conservadoras v ahí de la misión de-
les defensores de los progresos alcan-
zados. 
La revolución se irguió contra la 
preterición de los cubanos en los pun-
tos públicos, contra la preferencia y 
los privilegios otorgados á los peniñ-
Bolares; hizo una guerra para lifeerár 
conciencias y amparar derechos legí-
timos. Y he ahí que ahora se dice: 
"Aunque seas cubano nativo; aunque 
seas ciudadano adoptivo; aunqr.e 
ames á Cuba y honres á la República, 
tendrás que colocar en tu casa á quien 
yo te mande, que despedir á quien yo 
no quiera, y has de tomar en aprendi-
zaje ó en dependencia, por cada veinte 
y cinco nacidos en otra parte, 75 naci-
dos aquí, sirvan ó no sirvan, trabajen 
ó no trabajen, convengan ó no con-
vengan á tus intereses." Eso lo piden 
pseudo-conservadores y pseudo-libera-
les; los primeros, falseando su pro-
grama que anuncia la imperiosa nece-
sidad de mucha inmigración blanca, y 
violando los segundos los preceptos fin 
la revolución, que no dieron nunca al 
gobierno facultad para coartar la so-
berana voluntad del ciudadano en sus 
asuntos propios y en el libre ejercicio 
de sus actividades industriales ó agrí-
colas. 
Y vean los del estribillo, cómo sí te-
nemos en Cuba muchas cosas que con-
servar; muchas del pasado porque son 
buenas todavía, y muchas de los revo-
lucionarios porque serán buenas siem-
pre. Esa es una: la libertad de con-
tratación, la garantía del hombre con-
tra las demasías del poder,la plena au-
tonomía del ciudadano en su casa y en 
su establecimiento, la facultad indis-
cutible de cada uno, de poner sus in-
teresas en las manos que le inspiren 
confianza y no tener que soportar por 
la imposición á quienes no le sean 
gratos, sea cual sea la causa; que al 
extranjero mismo no podemos exi-
girle más que respeto estricto á las 
leyes, corrección en sus relaciones so-
ciales, y nada más; obligarle á que nos 
sonría ó se descubra á nuestro paso, 
como hacen los serviles anre ul tirano 
ó los esclaivos en presencia del señor, 
ni es democracia, ni es otra cosa que 
suplantación caprichosa, en las acti-
tudes y los procedimientos, de los per-
sonajes y las instituciones coloniales. 
A Elpidio Juárez. 
¿''Cabe tanto dolor, desesperación 
tanta, en un corazón de 23 años? /.No 
habrá exageración en el desaliento, re-
cargamiento de tintas en el cuadro, 
desvarío de neurótico en el borbota-
miento de imprecaciones y anatemas? 
¡ Es tan bella la vida en primaverr., 
cuando los árboles visten de flores y 
de pomas, cuando la floresta se pue-
bla de armonías y sobre los celajillos, 
que el viento esfuma, traza la luz si 
arco-iris de la esperanza.. . ! 
Gracias á usted, joven inteligente, 
por la hermosa poesía que me dedica. 
P^ro no desespere usted de la vida, 
aún proscrito de su patria, aún enfer-
mo de cuerpo y espíritu, aún visiona-
rio y nostálgico: para todos los bue-
nos hay un día alegre en la vida; para 
todos los oídos llega una nota, y á to-
dos los que han paidecido reserva la fe 
auroras y consuelos, deleites y satis-
faoeiones. 
Saber esperar es el gran secreto hu-
mano. 
JOAQUÍN X . ARAMBÍTRU. 
G a c e t a I n í e r n a c í o n a ! 
Mr. Knox. Secretario de Relacionas 
, i riores d^ los Estados Unidos, cree 
que el gobierno mejicano condenará 
los sucesos ocurridos en varias capi-
tales de Médico á consecuencia del Hn-
rhamiento en Texas de Antonio Ro-
dríguez. 
Tan natural es que en Méjico se 
condene el atropello á los yanquis y el 
ultraje á su bandera, como lógico es 
suponer qu1 en Washington se censu-
ren muy durament.3 esos procedimien-
tos de justicia que se traen los yan-
quis para andar por casa. 
Mal está lo bocho por los estudian-
tes porque no debe hacerse responsa-
ble á la nación de la falta que unos 
cuantos cometen; pero su conducta 
es bien disculpable, dado el tempera-
mento de una juventud entusiasta, 
celosa de sí misma y de sus derechos, 
que conoce de aijtos punibles y que si-
gue el ejemplo que se le da tomándose 
la justicia por su mano. 
Mas, prescindiendo de todo este k -
berinto que á la postre quedará redu-
cido á nada, sá se exceptúa la muerte 
del desgraciado Rodríguez, ¿no resiú-
ta extraño que surja inmediato y es-
pontáneo en el pueblo mejicano, el 
rencor contra una nación que se dice 
amiga? ¿Xo es igualmente raro que uíi 
país como Estados Unidos cuya pater-
nidad sobre la América Latina es bien 
conooida y cincos sacrificios en pro 
de la raza latina saltan á la vista, sea 
el blanco de cuantas revoluciones es-
tallan en nuestras Repúblicas, y bien 
de un modo ó de otro se manifieste 
hacia el yanqui una injusta malque-
rencia ? 
Por eso nos llaman ingratos en los 
Estados Unidos y á fe que tienen ra-
zón. 
Si modificaron el mapa de Améried 
anexándose Texas y mermaron el te-
rritorio mejicano, nadie podrá decir 
que fueron ambiciones las que allí so 
dirimieron á cañonazos. Deseos y na-
da más que deseos de fomentar una 
riquísima zona que los mejicanos no 
supieron explotar, por cuyo motivo 
nuestros bondadosos padres se pres-
taron á ello, aun viéndose m la triste 
y para ellos dolorosa necesidad de fa-
vorecernos con la elocuencia de la me-
tralla. 
Que Panamá surgió á la vida de la» 
naciones libres, reformando nueva-
mente el mapa ele América. Pues sí 
pl yanqui preparó semejante hazaña, 
no fué precisamente para lucrarse ni 
para adquirir dominios en la zona del 
Canal de Panamá, como dijeron malas 
lenguas y la prensa desvergonzada, si-
no para librar á los panameños de la 
tiranía colombiana, enriqueciendo de 
paso el número dp na^innes indep?u-
dientes que constituyen la América 
Latina sin duda por aquello de que 
en la "disgregación" está la fuerza. 
¿Que en Venezuela estorba nn Pre-
sidente? En seguida lo suprimen sin 
esperar á que se lo pidan, porque d 
yanqui tiene el don de avininar á los 
que no son de su raza. 
Si el Presidente es de Xicaragua ó 
de otra República cualquiera, hacen 
lo mismo; y si se resiste, no le falían 
medios para fomentar revolución.-"s 
que son altamente beneficiosas para el 
país que las soporta. 
Y así se pa5.a la vida esa pobre na-
ción todo bondad, despprendimiento y 
dulzura, consumiendo millones y más 
millones, derrochando, generosa, la 
sangre d^ sus soldados y construyen-
do barcos de guerra para ponerlos al 
servicio de nuestros intereses por HH 
que miran con más detenimiento y ca-
riño que por los suyos propios. 
Pero la humanidad es de muy ma-
la condición y nosotros pagamos tan-
to derroche de amor y tanto desin^'. 
rés con censurable ingratitud; pu 's 
hay quien supone al yanaui egoist;), 
grosero y soberbio; hay quien califica 
á sn comercio del menos honrado do 
cuantos son conocidos y hay hasta 
quien supone al yanqui brutal é ine-
dneado, no siendo esto verdad. 
La conversación dH yanqui es 
amena, aifable. dulce. Su trato es en 
extremo atrayente y no hay modo de 
sacarles de la exagerada modestia en 
que encierran oonsiderándos0 siem-
pre inferiores á todo el mun lo por tQ-
mor de herir susceptibilidades. Y 
cuanto á sus comemaníes, si utilizan 
combinaciones nada pulcras y son 
maestros en los secretos d^ la niorro-
tnancia, es porque los pobrecitos han 
tenido que defenderse de tanta pilb-
ría como se ha pretendido hacer o n 
ellos, abusando de su reconocida bue-
na fe. 
Hay que hacerles justicia y es pre-
ciso que se destruya la le3renda que 
sobre ellos pesa de que son odiados 
en la América Latina por su insaciable 
ambición: y lo mejor es llevar al con-
vencimiento de todos el deber en que 
están de dejarse gobernar y adminis-
trar por los yanquis, porque estos, 
después de gastar mucho dinero y do 
poner el país que sea en condiciones 
de acrecentar sus riquezas, dará á bs 
nativos el gobierno de la nación sin 
que por tales servicios se les ocurra 
reclamar un solo peso. 
¡Pobrecitos yanquiX; tan buenos, y 
tan calumniados que en Méjico se Í33 
pretende boicotear! 
í Cuánta injusticia! 
LA JUNTA 
DE EDUCACION 
El sufragio popular ha elegido pa-
ra formar la Junta de Educación de 
la Habana al notable higienista doc-
tor Manuel Delfín, querido amigo 
nuestro y colaborador del DIARIO; al 
doctor Rodolfo Rodríguez de Armas, 
distinguido catedrático del Instituto 
y estimado colaborador también de 
este periódico; y á los doctores Gon-
zalo Aróstegui, Alejandro Muxó, 
Adolfo Aragón, Felipe García Cañi-
zares y Adolfo Xuño, personas todas 
de positivo valer y de merecidos 
prestigios, muy -estimados de esta so-
ciedad por su amor á la cultura del 
país. 
Estamos seguros que la opinión pú. 
blica habrá de recibir con satisfacción 
la noticia de las respetables personali-
dades elegidas por ambos partidos pa-
ra componer la Junta de Educación. 
DE CIENCIAS 
En la Academia de Ciencias se reu-
nieron anoche los académicas de nú-
mero de la corporación, muchos médj-
co.s de esta (dudad y numero.;os estu-
diantes universitarios. 
Después de abierta la sesión y apro-
bada el acta de la última celebrada el 
20 de Septiembre, se dio cuenta de 
comunicaciones recibidas en la Secre-
taría y de informes científicas emiti-
dos por la Academia. 
El Secretario de. la misma leyó la 
comunicación cruzada entre la Secre-
la-ría de Instrucción Pública y la Aca-
demia, con motivo del problema que 
ha sido planteado por los estudiantes 
de Medicina humana, protestando del 
decreto (pie concedía á los veterinarios 
el derecho de estudiar aquella asigna-
tura sin previo cxsinQn. El doctor Co-
ronado, encargado de la ponencia de 
este asunto, estableció las tres conclu-
siones siguientes: Que "legalmente" 
no debía aceptarse la exención del tí-
tulo de bachiller; que científica y pe-
dagógicamente "no podía un estudian-
te de Veterinaria estudiar Medicina 
humana, y tercero, que la Academia 
debía oponerse á lo que contraviniera 
tales preceptos fundamentales. 
El doctor Torralbas pide que se con-
crete el punto del debate y el doctor 
Gabriel Casuso habla en contra de la, 
teoría del doctor Coronado, comba-
tiéndola con habilidad y elocuencia. 
Entre ambos asambleístas se suscita 
una vivísima polémica, que termina 1* 
presidencia. 
El doctor García Cañizares propon* 
que la consulta hecha por la Secreta-
ría de Instrucción Pública sea evacua-
da en la forma siguiente: 
"Siendo la enseñanza secundaria el 
expcr.ente da la cultura general nece-
saria para el ingreso en cualquiera do 
las Escuelas Superiores y Universida-
des, no debe suprimirse total ni par-
cialmente, bajo ningún concepto para 
el ingreso en la Universidad Xacio-
nal." 
Esta preposición fué aceptada por 
PARA COMEE 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3173 30-8 Xbre. 
CASTAÑAS 
Aviso á mi numerosa clientela y al p ú -
blico en general que ya llegaron las C a s -
tañas , deta l lándolas , asadas al horno, & 
20 centavos libra y crudas á precio limi-
tado; también se detalla la exquisita s i -
dra natural y Cima á precios sin com-
petencia y el sin r ival vino puro de me-
sa. Rioja Añejo . Queso ( 'ábrales y Re i -
nosa, Jamones y Lacones. 
Obrapía 90.—Taberna Manin, 
C 314S alt. 3ra-5 3t-5 
A m a r g u r a 5 2 
E X C E P T U A D O S 
DEL C I E R R E 
Precio: 2<5 cis. 
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de hay Compll>-aci6n Dispépt ica , Clorosis. Amenorrea, R a -
quitismo, Enfermedad de Bright. Conyalescencia, y en ge-
neral para todo lo que suponga Debi l i tan. P é r d i d a s de Fuer-
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguer ías y Boticas. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
Li5 ^TEJOR D E TODAS OJO COAF L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA AL CABELLO SU BRBLLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE O B I S P O 108. 12953 13-12 Nbré, 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l f n r l i d o múH capipleto y elegante que se ha visto hasta el dia% á precio* nvtey redt ic i f iog 
í ' a p e i moda p u r a Señora ts y Sei lor i tas , t i m b r a d o en rel ieve can c ip r i c J ios *s mo v o j r a . i i a . 
CUSPO 35. C a m b i a y ! B o u z a , TELEFONO 375. 
2S4Ss 1-Oct. 
tmanimidad, comunicándose el acuer-í 
áo anoche mismo al Secretario de Ins- ¡ 
tmcción Pública por medio de una co-1 
mnnicación que fué enviada á mano. 
El problema planteado ha quedadc \ 
resuelto de un modo satisfactorio para! 
los alumnos de la Escuela de Medicina 
Veterinaria, que con anterioridad á la 
sesión de anoche habían acordado en 
asamblea, retirar su proposito de po 
der acogerse á los beneficios que pu-
diera concederle la autorización para 
el estudio de la carrera de Medicina 
Humana é interesar del Congreso la 
promulgación de una Ley que exigiera 
el título de Bachiller para d ingreso 
en la Universidad. 
" U N A ^ V E R D A D 
Se ha dicho y repetido urna y mil 
veces que las aguas minerales ejer-
cen una gran influencia en «1 orga-
nismo, pero hay que ver que no to-
das haeen estos prodigios. 
El Agua de Borines es la más deli-
ciosa de todas y la de mejores resul-
tados y el depósito general está en la 
droguería de Sarrá y en Monte 88. 
SOBRE LOS "REFUERZOS" 
ELECTORALES 
El Consejo Provintcial de Oriente 
(ha acordado dirigir la siguiente ex-
posición á las Cámaras, solicitando 
algunas reformas de la ley electoral 
vigente: 
" A l Congreso. 
El Consejo Provincial de Oriente, 
solícito siempre en ¡buscar los medios 
de armonizar todo cuanto tienda al 
¡mejoramiento de nuestros elementos 
sociales y políticos, y atendiendo á 
fundadas razones, dignas, por todos 
conceptos, de ser atendidas, ha acor-
dado dirigir una exposición al Con-
greso, encaminada á normalizar la 
votación de los partidos políticos en 
muestra República, para poner coto á 
esa anarquía de que han dado mues-
tras para obtener el triunfo en las re-
cientes elecciones, determinados can-
didatos de todos los partidos cuba-
nos. 
La regla (2) del artículo 153 de 
la Ley Electoral vigente, que estable-
ce la forma de votación de las candi-
daturas mixtas, ha sido causa del re-
fuerzo que han obtenido algunos can-
didatos á representantes de los parti-
dcrs que luchaban por el triunfo de la 
mayoría; dándose el caso de que se 
prescindiese por los electores de los 
propuestos para -consejeros, conceja-
Jes y vocales de las Juntas de Edu-
cación, como si esos cargos no fueseu 
parte integrante de las candidaturas 
de esos partidos. 
El hecho de que los electores ten-
gan la facultad de votar por el can-
didato que sea más de sus simpatías, 
rompiendo la disciplina política, en-
tiende el Consejo que es un grave mal 
que empieza á gravitar sobre la Re-
pública, y que el Congreso es el úni-
co llamado á corregirlo, modifieando 
el artículo 153 de la citada Ley Elec-
toral, para regular en otra forma la 
emisión del voto, pero sin que tenga 
fuerza legal la regla (2) del mencio-
nado artículo 153. 
El Consejo no intenta presentar al 
Congreso la forma más adecuada pa-
ra poner cortapisas al refuerzo de 
candidatos; pero cree, haciéndose eco 
de la opinión pública, cumplir un de-
ber, al llamar la atención de ambos 
Cuerpos Legislativos respecto al par-
tícular, para que, estudiando ese 
asunto con la importancia que él de-
manda, en las próximas elecciones se 
evite el refuerzo y no prevalezca la 
auarquía política que en las eleccio-
nes del Io. de Noviemhre ha sido nota 
característica, íbochomosa en extremo 
y altamente perjudicial para la esta-
bilidad de los partidos políticos de 
Cuba. 
A este fin el Consejo eleva á esa 
Cámara la presente exposición, ro-
gándole que la acepte y le dispense 
Beba, usted cerveza, pero pi-
lla la de L A T K O P I C A J L . 
DE mm 11TEEES 
P a r a enterarles de un dinero que po-
seen, se solicita á las personas menciona-
í a s á cont inuac ión , ó á sus herederos. 
R a m ó n Freiré Abella. 
Manuel F e r n á n d e z Suárez . 
Julio Gonzá lez Borln. 
Felipe de la H a z a Soler. 
Joaquín Cagr'gal Miranda. 
Xicasio Laguard ia Mart ín , 
Pedro Sota Castillo. 
Juan Castro Mendoza. 
F é l i x Chirino Lazo . 
Leandro Fial lo Urrut la . 
R a m ó n Soto Coca. 
Florentino Ampuezo Padil la. 
L u i s Cortés Cortés . 
J o s é Mart ínez Rodr íguez . 
Patricio Modesto Puente. 
Patricio Rendón Nadal. 
Francisco Rodr íguez Gómez. 
Ernesto Ceballos Sánchez . 
Salvador Gómez López . 
Juan Herrera Herrera. 
Germán Mart ínez Moreno. 
L u i s Laurente Blanco. 
Bruno Vi l la Vi l la . 
Jul ián Viñe Viñe . 
Santiago Alvarado Hernández . 
Eduardo Bravo Serra. 
Inocencio Cortés Muñoz. 
Alfredo Carnero Fernández . 
J o s é Costa Lavandeira . 
Dirigirse á los almacenes de " L a Opera " 
áal iano 70 y San Miguel 60. 
C 3195 4.J2 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Calzada del Monte n ü m . 322 
E n eota Cllnlc» se cura la sinila «n 2» 
días por lo general, y de no sor aat ee U 
flevuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipula. 
Conseptos erratultoe sugeridas por entlda. 
•es poco afeccas & mi procedimiento m* 
tbligan — con pena — á producirme da «st* 
nrodo. T e l é f o c o : 612*. 
8053 Nbre . - l 
1A eonsaderacióo debida, al objeto de 
que se determine lo que más conven-
ga á los intereses políticos de los par-
tidos legalmente constituidos y á la 
sinceridad y eficacia del sufragio uni-
versal. 
Santiago de Chiba. 8 de Noviembre 
de 1910. 
(De usted respetuosamente, Fausti-
no Manduley, Presidentte. " 
X J A - T O S 
Cede en las primeras Cucharadas, to-
mando el P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L : 
27 años de éx i tos constantes es la me-
jor G A R A N T I A . 
E s el remedio enérg ico , poderoso y cien-
tífico para curar la T O S . cualquiera que 
sea su origen. E L P E C T O R A L D E L A -
R R A Z A B A L , es el medicamento que alivia 
en segruida y cura tomando con constancia. 
Se remite por expreso A todas partes 
por Larrazábal Hnos. Droguer ía y F a r -
macia "San Julián," Rie la 99 y Villegas 
102. Habana. 
I n s t a n t á n e a 
Se celebra un mitin en un barrio de 
cierta capital agitada por luchas bi-
zantiruas. Desde una tribuna enga-
lanada con la enseña nacional perora 
un hombre con ademanes descompues-
tos y voz estentórea. 
"'El pueblo es «oberanio. Todos so-
mos iguales. Ya no hay clases en. la 
sociediad. . .¡Viva la democracia!. . . 
La multitud, ebria de entusiasme, 
grita con delirio. 
¿Quién seriá el redentor que enar-
dece á las masas? 
Me acerca á la tribuna, j IDesilu-
sión!. . . .Es un burgués que viste, cal-
za y come de primera. Mientras el 
pueblo, el eterno carnero, va á pie por 
calles y encrucijadas, el "apóstol de 
la democracia," el "defensor de la 
igualdad social," pasea en lujoso au-
tomóvil. Mientras el pueblo, el eterno 
niño, se alimenta de míseras piltrafas, 
el "gran demócrata" saborea esquisi-
tos manjares. 
Conozco hombres de esta condición, 
"propagandistas de los derechos •iel 
pnebío" que son déspotas en sus ho-
gares y tratan á los sirvientes como 
los antiguos amos trataban k los es-
clavos. 
Me falta anotar un detalle. Estos 
farsantes se honran también con ?1 
pomposo título de anticlericales. 
Habl'an de reacción, de obscurantis-
mo. Maltratan al clero y echan pes-
tes d-e la Iglesia... 
¡iCuánto engaño! ¡iCulanta farsa! 
J . Viera. 
DIARIO DE LA MARINA—Edieióa do In tarde.—Noviembre 12 de 1910 
Los EstüDles 
ia 
Resultando: que en vista de las re-
clamaciones mencionadas, esta Secre-
taría (deseosa de que sus determina-
ciones se inspiren en el más firme es-
píritu de justicia y en la más cabal 
apreciactón de todos los elementos de 
juicio que sea posible tener en cuen-
ta en los asuntos sometidos á su 
acuerdo) soliteitó de la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Xatura-
ies de la Habana, y con Objeto de re-
solver en definitiva, un informe, des-
de un punto de vista exclusivamente 
científico, sobre la demanda del doc-
tor Julio San Martín, en relación con 
¡ las reclamaciones hechas por los se-
, ñores estudiantes, por estimar auto-
¡ rizada la opinión que, á ese respecto, 
pudiera emitir aquella Corporación, 
dada la alta representación que os-
j tenta. 
Resaltando: que el señor Presidente 
de la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales ha remitido á este 
Centro el informe á que se refiere el 
párrafo anterior. 
Considerando: que el informe emi-
tido por aquella Corporación, estima 
con fundamentos de carácter científi-
co y pedagcigico que-no procede admi-
tir á ingreso en la Escuela de Medici-
na á los Doctores en Medicina Veteri-
naria que no posean el título de Ba-
chiller, y que esta Secretaría al pedir 
ese informe á la mencionada Acade-
mia lo hizo,"como queda dicho, para 
inspirar su resolución definitiva en el 
parecer de la misma. 
Considerando: que es principio in-
controvertible de buen gobierno y 
fundamento en que debe apoyarse to-
da administración que tenga por base 
la justicia, dejar sin efecto cualquier 
acuerdo que por razones de orden la-
gal ó técnico deba ser revocado; y que 
ese principio es norma .nflexible en la 
que ha de inspirar sus actos la Secre-
taría de Instrnieción Pública y Bellas 
Artes, persiguiendo en sus resolucio-
nes—como única fánalidad—la de 
ajustarse á la ciencia y al derecho; as-
piración de la que por n-ingnna otra 
consideración ó circunstancia, está 
dispuesta á presoindir. 
RESUELVO: 
Dejar sin efecto la resolución dicta-
da por esta Secretaría con feclia 30 de 
Octubre último quedando por tanto 
denegado en definitiva el recurso in-
terpuesto por el señor doctor Julio 
San Martín, contra el acuerdo del 
Consejo Universitario que le negó el 
derecho á ingresar, como alumno de la 
Facultad de Medicina, por carecer ei 
recurrente del título de Baehiller. 
Mario García. Kohly. 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
R E S O L U C I O N D E L S E C R E T A R I O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Habana, 11 de Noviembre de 1910. 
Visto los antecedentes que se rela-
cionan con La alzada interpuesta por 
el señor don Julio San Martín contra 
el acuerdo del Consejo Universitario 
de 28 de Septiembre último, que le 
negó el derecho á ingresar como alum-
no de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de la Habana, por care-
cer el recurrente del título de Bachi-
ller; y 
Resultando: que esta Secretaría, 
teniendo en cuenta el informe favora-
(ble emitido á ese respecto por el se-
ñor Decano de la Facultad de Medi-
cina y Farmacia, acordó, con fecha 
20 del pasado mes, acceder á dicha 
solicitud, en mérito de las eonsidera-
ciones que se aducen en el citado 
acuerdo. 
Resultando: que con motivo de la 
anterior resolución, favorable á la so-
licitud del señor San Martín, una re-
presentación dé señores estudiantes 
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de la Habana ha presenta-
do ante esta Secretaría reclamacio-
nes contrarias á lo dispuesto en el ca-
so de que se trata, invocando razones 
de carácter legal y pedagógico. 
ALMONEM PUBLICA 
E l lúnes , 14 del corriente, &. la una de 
la tarde, se r e m a t a r á n en el portal de !a 
Catedral, con Intervenc ión de la respecti-
v a C o m p a ñ í a de Seguros Marít imos , 1,450 
libras hilo de c á ñ a m o para coser sacos, 
descarga del vapor "Texas." 
E M I L I O S I E R R A . 
12947 2d-12 lt-12 
C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
Gt-7 c 3153 
D" Perdomo 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Síf l les tratada por in-
yecciones sin dolor. Tel . A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
12885 26-10 Nbre. 
NO P O D E M O S 
Nos es imposible contestar á lo que 
se nos pregunta porque nos faltan da-
tos para hacerlo como el a.sunto m?-
rece. 
Lo más acertado sería que se diri-
giesen á la fábrica de chocolates de la 
estrella, en donde les facilitarán tocio 
género de pormenores sobre la marca 
tipo francés que tanto ha llamado la 
atención de nuestros comunicantes. 
La reseña del Senado publicada en 
la edición de esta mañana, aparece 
obscura por un salto de varias líneas. 
Para la (buena inteligencia de nues-
tros lectores, reproducimos la parte 
de la reseña tal como debió de apa-
recer : 
"Se da lectura al dictamen de la 
Comisión de Justicia y Códigos, en él 
que recomienda al Senado la aproba-
ción del dictamen que el señor Gon-
zalo Pérez dirige á dicha Comisión 
sobre el proyecto de ley del turismo, 
procedente de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Tal ponencia aboga porque se des-
eche el proyecto, por considerarlo in-
moral y porque en su concepto pug-
na en contra, del espíritu del Código 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CA.TBDKATJCO DH 1.A ÜN1 VJSRS1DA1> 
6ARGAm NARIZ Y OIDJS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieraes á 
las 7 de la mañua. 
3035 X b r e . - l 
C O M P R E SUS A R T I C U L O S " 
en nuestra casa, siempre tenemos un com-
pleto surtido en herrajes para construir 
coches y carros, ferretería en general y 
efectos sanitarios. 
P ida precios y podrá usted convencerse 
que los nuestros son los que m á s 1c con-
vienen. 
Mandamos nuestros ar t ícu los á cualquier 
parte de la Isla que se nos pidan. 
J O S E F E R N A N D E Z , S. en C. 
Balascoa ín núms . 69 y 71, esquina á San 
Rafae l .—Telé fono núm. 1162 y A-4652 
12825 26-9 Nbre. 
Dr. Félix P a g é s 
Cirug ía general. Sífi l is y Venéreo . Sol 
56, altos. Consultas de 1 á 3. S e ñ o r a s de 
3 á 4. Te l é fono A-3370. 
12625 26-4 Nbre. 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
E l remedio mis rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blanorragria. flore* 
blancaF y de toda clase de flujos oor anti-
guos que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
ti?mo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbasros, etc 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
3099 Nbre . - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T e l é f o n o A-2322.—De 10 á 11 y de 2 á 4. 
H A B A N A 98. 
12689 26-5 Nbre. 
Penal, que condena los juegos de en-
vite y azar. 
En el mismo sentido formula el se-
ñor La Guardia un voto particular 
ante la Comisión de Reformas Socia-
les. 
A petición del señor Gonzalo Pérez 
la discusión de Jieho voto y ponencia, 
son declaradas urgentes y puestas á 
votación nominal. 
El resultado de la votación fué de 
unanimidad á favor de los señores 
La Guardia y Gonzalo Pérez, con lo 
que el proyecto pasó á mejor vida, y 
Kíon él el Jai Alai, los toros, los jue-
gos do envite, azar, etc. " 
E s t a l l ó la guerra 
Ultima hor? 
Entre Méjico y los Estados Unidos 
estalló la guerra. Triunfará el país 
donde se tome licor de berro, bebida 
buena para catarros, bronquios y pul. 
mones. Véndese en bodegas y cafés. 
mm u e s f í S í 
O C T U B R E 
Los asuntos de España tratados por 
franceses. 
De una crónica de "Fabián Vidal" 
en " E l Mercantil Valenciano"; 
" E l periodista francés llegó á (Se-
villa, y acto continuo se 'hizo presen-
tar á un barlbero. 
" E l hombre quería vivir de su cla-
sicismo y entendía que en la ciudad 
hermosa que se extiende á ambas ori-
llas del Guadalquivir, los fígaros son 
ios personajes más importantes. 
" E l barbero con quien trabó cono-
cimiento se llama Cándido. Pero no 
obstante su nomibre, que sin duda cre-
yera simbólico el periodista, es un 
guasón de primera fuerza. 
" Y se propuso que el francés con-
servara recuerdo imiborrable de su 
viaje á la perla de Andalucía. ' 
' ' Guiado por él, estudió el periodis-
ta un curso breve y compendioso de 
psicología hética. Frecuentó la plaza 
t¡e toros, la Venta de Eritaña y las ca-
Hes más 'célebres de Triana la escon-
dida. 
' ' Y cuando se creyó en condiciones 
y consideróse documentado amplia-
i.iente, decidió enviar á su iperiódico 
de París la primera de sus crónicas 
impresionistas. 
"Sin embargo, dicha crónica'no le 
resultaba lo suiieientemente pintores-
ca. El imaginó completarla con una 
interview sensacional, que interesara 
á los lectores y les hiciera aguardar 
ansiosos los artículos sucesivos. 
"Dicho y heeho. Buscó al b2irbero 
Cándido y preguntóle qué opinaba 
del momento político. Y el huen fíga-
ro^ tomando en serio, provisionalmen-
te, su papel de interviewado, le dijo 
lo que sigue, 'poco más ó menos: 
"En Sevilla la .política no interesa. 
"Sólo los toros, la manzanilla, el can-
"to y el baile fiamenco preocupan á 
' los nacidos en esta .tierra. Ya ipue-
"den agitarse en otras capitales. En-
"tre un discurso de un orador de al-
"tura y un volapié de Machado, el 
"sevillano de raza pretiere lo segun-
"do. 
"En cuanto á la política española, 
"he de decirle cine los momentos son 
"graves. Avecínause sucesos de indu-
"d-able trascendencia. Canalejas cae-
" r á y su caída «erá el principio del 
"fin. Un gobierno revolucionario, un 
"triunvirato formado por Pablo Igle-
"sias, Maura y Bombita, encargará-
"se de poner orden y reformarlo 1o-
"do. Y ese triunvirato gozará de las 
"simpatías de la mayor ipartc de la 
'"opinión española, que ve en los hom-
"bres á que aludo sus más altas íigu-
"ras representativas." 
"Estas declaraciones sensacionales 
han aparecido, dr» fondo y con letra 
del nueve, en uno de los más moder-
nos é importantes diarios de París. 
El periodista francés que está en Se-
villa las reprodujo al pie de la letra." 
CAJAS de SEGURIDAD 
o 
SI su Caja es PATENTE MOStER 
Vd. tiene .'o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S . en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lampari l la n i 4, HABANA. 
3101 Nbre . - l 
AZAFRAN "EL IRIS" 
: :QUE K 1 C O ES!I 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa -
bor . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
Je sús María N ú m . 4, esquina á. Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A . Agul ló . 
12498 26-1 N. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á. 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3657 Nbre . - l 
Las huelgas d* BaroelonA.-Oraves 
Revelaoiones.-Dluero para la* per-
turbaciones.-Los obreros, el Minis-
tro y les patronos-
Sobre la. huelgas de Batelón a. el co-
rresponsal de " E l Mundo'', de M ^ n d 
informa á su periódico del siguiente 
modo: 
Barcelona ¿a 
Se realizan trabajos para que patro-
nos v obreros lleguen á un aeuerdo. 
En estos momentos, el señor 'Menno: 
Ministro de la Oobernación, trabaja en 
el Gobernó Civil, en lugar de haber 
ido al banquete de la Uchassadn, espe-
cie de Monte-Cario en puerta, como ma-
las lenguas han querido suponer y al-
gunos periódicas habían anunciado 
El Ministro estudia el confhoto de 
-Sabadell. así como el de mctalúrgieos 
á instancias de patronos y obreros, res-
pondiendo á lo que dijo ayer al llegar a 
Barcelona, que venía á estudiar y no 
á divertirse. 
Se ha publicado y repartido profusa-
mente hoy en Barcelona, y de un mo-
do especial en el mitin celebrado en la 
Casa del Pueblo una hoja de gran im-
portancia, por haber sido editada por 
elementos que han figurado en el ac-
tual conflicto. 
Dicen éstos, y seguramente lo mani-
fiestan por constarles positivamonte, 
lo que sigue, después de acusar á la 
Solidaridad Obrera de fomentar huel-
gas y de preparar movimientos pertur-
badores : 
"Las huelgas generales, para que 
surtan su efecto, deben ser oportunas 
"Por esto, ante el empeño de los cua 
tro que en Solidaridad Obrera todo lo 
ordenan, de modo más 6 menos tiráni-
co, de querer repetir la huelga contra 
la fría opinión trabajadora, cabe pre-
guntar: ¿ Qué interés es el que les obli-
ga? ¿Será la sed de exhibición? ¿Obe-
decerá á secretas inteligencias tal vez 
con importantes casas del extranjero? 
¿•Serán consciente ó inconscientemen-
te los capitostes de Solidaridad Obre-
ra, instrumentos de los que explotan el 
cuento de las Embajadas extranj3ra«? 
¿Se irá contra el desarrollo industrial 
de Barcelona por aquello del odio U 
oatalanismo ? 
" ¿Y es el aumento de miseria yfitre 
las filas proletarias donde pretenden 
llevarnos por cuatro neurasténicas sm 
orientaciones ni soluciones de probables 
resultados beneficiosas á la clase obre-
ra ? ¿ Y es con los cerebras débiles y los 
cuerpos anémicas por la falta, de ali-
mentación como hay que hacer los hom-
bres rebeldes, los conscientes y los con-
tinuadores de la obra de emancipa-
ción ? 
"Pero, ¿no habíamos quedado en que 
las ludhas entre el capital y el trabajo 
los ensayos de huelga, sólo tendían á 
conseguir mejoras para la humillada 
clase trabajadora? 
¿Quién sabe si los fines son sólo los 
de crear conflictos, los de mantener la 
constante alarma, con él calculado fin 
de que casas extranjeras de Alemania 
de Inglaterra, de Francia, de los Es-
tados Unidos y otras, salgan ganancio-
sas con la paralización de la industria 
catalana? ¿Acaso Marsella, Genova. Li -
verpool y otras industriales ciudades 
no salen gananciosas con la crisis in-
dustrial y la paralización comercial de 
Barcelona, de Cataluña? 
" Y si apuntamos esta duda, es por-
que estaraos en unos tan aproveelndos 
tiempos que, así como hay quien explo-
ta lo de las Embajadas en el extran-
jero y ciertas casas de banca en pro-
vecho de los bolsillos, creando conflic-
tos de orden social y político, también 
existe auien cobra primas d& casas ín-
(fity.fríales y cmnerci-ales de fuera de 
Caialuña, crea-rufo los conflictos áe cier-
tas huelgas que en vt>z de atender al 
mejoramiento económico del obrero en 
general, sóh tiende á la paralización 
del trabajo, so% local, sea regional, y al 
mejoramiento del bolsillo de unos cuan-
tos despechados disfrazados de /edenío-
res del obrero. 
"Lo repetimos: es hora de reflexio-
nar en la orientación que se viene dan-
do á la clase obrera; es llegado el mo-
GMÁ8 PilM CAUDALES 
Marca DIEBOLD 
Libres <le riesgo de humedad, 
garantizadas á prueba de fuego 
y ladrones. 
ÁRALÜCL MARTINEZ T Cía. 
San Ignacio 23. Habana 
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D r . K . C b o r a a t . 
•rratamlento especial de Sífllís y enfeF 
medades venéreas . —Curación rlplda. conl 
rultas de 13 á 3. - Te lé fono 864 
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mentó de que se medite y resuelva si 
el prestigio y dignificación del otra-
rismo militante en Barcelona debe 
continuar supeditado á las convenien-
cias y mangoneos de cuatro aprove-
chados de procedencia dudosa. 
" Y si el desapasionamiento y el amor 
á la causa de la reivindicación proleta-
ria aconseja que debe limpiarse el cuer-
po obrero de tales parásitos, de seme-
jante plaga de vividores, ¿por qué no 
fundar una Federación obrera, unien-
do todas las Sociedades de resisteacia 
al capital en un solo lazo de verdadera 
solidaridad proletaria 1'' 
Lo denunciado es gravísimo. Si se 
tratase de una hoja de esas que mu-
ehas veces publican los patronos para 
conquistar á los obreros, la hoja no 
tendría importancia; pero se trata de 
un impreso que ha sido redactado por 
elementos que han tomado parte acti-
va en el acto del conflicto. 
Convendría que se acelerase el asun-
to, para sa.ber quienes son esos elemen-
tos interesadas ó subitendonados para 
producir perturbaciones económicas en 
Barcelona. 
Tal vez así sabríamos algo de eso, 
llamémosle terrorismo obrero, que nos 
aniquila, que nos agota, que contribu-
ye al malestar de Barcelona y á que se 
hable de temores y á que de continuo 
veamos en nuestras calles, en vez de 
barceloneses tranquilos y animosos, 
fuerzas de la Qn-ardia Civil y agentes 
de Seguridad dispuestos á repeler agr.;-
Rines y á velar por nuestra seguridad, 
Las revelaciones son gravee. 
¡A depurarlas tocan! 
Barcelona 23 
En reunión celebrada en el Q-obier-
no Civil para buscar una solución á la 
¡huelga de Sabadell. los patronos se ne-
garon á intervenir, dándose por ter-
minadas las gestiones. 
El •Ministro de la Gobernación ha 
aplazado su regreso á Madrid hasta el 
Jueves, con el deseo de ver si puede en-
contrar solución á otros conflictos obre-
ros. 
Se han reanudado las conferencias 
oon los huelguistas de Ta r ras a y con 
los metalúrgicos de Barcelona. 
Incendio en un vapor 
.Molilla 23 
Al amanecer entró en el puerto el 
vapor "Hispania", procedente de 
Orán. con fuego á bordo, que comenzó 
á las doce de ia noche en las pacas de 
paja, que constituyen su principal car-
gamento. 
El fuego causó un pánico indescrip-
tible, entre el pasaje, que es numero-
sísimo. El capitán del "Hispania" dió 
pruebas de una gran serenidad y con-
siguió dominar el terror de la tripula-
ción durante la noche. Ordenó que fue-
sen cerradas las escotillas; pero la na-
turaleza del cargamento favoreció la 
propagación del fuego á todas las bode-
gas. 
Aquí se le prestaron toda clase de 
auxilias; pero, como ee temía, résulta-
ron ineficaces. El comandante de Ma-
rina ordenó que desalojasen el buque 
el capitán y los oficiales, que esta tar-
de aun permanecían á bordo. 
El buque fué llevado á las cercar"*"» 
de la playa de Cárabos, para alejarle 
del fondeadero de los demás barcos. Es-
tá medio sumergido é inclinado á es-
tribor. 
A las ocho de la noche ardía total-
mente, dando un aspecto fantástico á 
la playa. 
'Esta mañana fueron salvados algu-
nos objetos de valor; pero quedaron en 
el buque algunos equipajes y el mo-
biliario. 
Tres marineros sufrieron quema-dn-
ras y de ellas fueron curados por el 
médico del "Río de la Plata." 
El pasaje desembarcó bien y fué 
atendido por la casa consignataria. 
Pertenece el "Hispania" á la casa 
Merella y navegaha con bandera italia-
na ; en breve iba á ser abanderado en 
España. 
El buque y el cargamento estaban 
asegurados. 
Se ignora la causa del siniestro. 
¿DONDE VA LIBORIO? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido de 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y Vi-
no del doctor González. Después que 
conínime algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el Elíxir de 
Lactopeptina, fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio, su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacúa 
bien se siente la cabeza despejada 7 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Ninon de 
l'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que .«e lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica ."San José," Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
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NOTAS PERSONALES 
E l M o r CleniEiite V á z p c z 
Hállase desde ayer en esta ciudad 
el distinguido abogado villareño don ¡ 
Clemente Vázquez, electo representan-! 
te en las últimas elecciones. 
Sea bien'venido. 
La Exposición Nacional 
Anoche se reunió el Comité Ejecuti-
vo de la Exposición Nacional, en la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, tomando entre otros acuer-
dos importantes el de pasar una comu-
nicacdón al Alcalde Municipal de la 
Habana, á fin de que éste dé á conocer 
los recursos con que esta Corporación 
ayudará á la Exposición Nacional y 
otra al Consejo Provincial, solicitando 
su cooperación al mejor éxito del Cer-
tamen, así como también á los demás 
Ayuntamientos y Consejos Provincia-
les de la Isla. 
También se acordó solicitar de las 
empresas de ferrocarriles y vapores 
las mayores franquicias posibles para 
los objetes que se envíen á la Exposi-
ción. 
E l Comité Ejecutivo volverá á reu-
nirse el martes 15 del corriente, á las 
8 y 30 P. M. en el Hotel Sevilla. 
EL 27 DE NOVIEMBRE 
Como en años anteriores, el día 27 
de Noviem'bre se celebrarán en la Ne-
crópolis de Colón solemnes honras 
fúnebres en sufragio de las almas de 
•los estudiantes de la facultad de Me-
dicina que fueron fusilados en 1871, 
En la capilla del Cementerio se le-1 
vantará un severo túmulo para la ce-1 
remonia religiosa. Habrá una gran' 
orquesta con voces. E l panegírico es-
tará á cargo de nn elocuente orador 
sagrado. 
Las honras serán organizadas y cos-
teadas por el Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
La Cámara Municipal depositará 
una corona de hiscvdt en el Mausoleo 
de los Estudíanos, en el Cementerio, 
y otra, también de hiscwU, en el lugar 
donde fueron fusilados los estudiantes 
en la explanada de la Punta. 
A las honras asistirá el Presidente 
de la República, el Iltmo. :Sr. Obispo, 
el Alcalde, el Gobernador, los Secreta-
rios del Despa<5ho y demás autorida-
des. 
El IMco MÍ las 
calles cwrcíales 
Las calles á que se refiere el decre-
to de la Alcaldía de 7 del actual y en 
las cuales no debe consentirse que per-
manezcan más tiempo que el indispen-
sable para cargar ó descargar y tomar 
ó dejar un pasajero los carros, carre-
tones y coches de alquiler, son las com-
prendidas desde San Ignacio esquina á 
Obrapía hasta Luz y los muelles que 
son las que por el crecido número de 
comercios en ella situados afluye gran 
número de vehículos y se hace constan-
tennente la operación de carga y des-
carga que dificulta el tráfico, por lo 
cual es indispensable evitar la aglome-
ración de los respectivos vethículos á lo 
extrict̂ amente necesario. 
Las dificultades con que tropieza el 
tráfico por los lugares indicados ha he-
cho indispensable esa medida que be-
neficia en primer término á los con-
ductores de carros y cocheros, al públi-
co en general y al comercio, más inte-
resado que nadie en que no se dificulte 
el tráifico de sus mercancías y á los 
conductores ya citados á quienes con-
viene no encontrar obstáculo en su 
tráfico. 
N E C R O L O G I A . 
EL DOCTOR PERNA 
En Cienfuegos ha fallecido el que 
fué nuestro amigo, doctor don Luis 
Perna Salomó, una de las personas 
más queridas, beneméritas y cultas 
de aqnella ciudad. 
Era originario de Camagüey, mas 
en Cienfuegos ejerció durante mu-
chos años su profesión, allí adquirió 
una sólida reputación y allí, en fin, 
irradió su nombre, que era muy .po-
pular en Cuba. 
Además de médico muy justamen-
te reputado, era orador elocuentísi-
mo y brillante y desde hace mucho 
tiempo no se ha acometido en Cien-
fuegos ninguna empresa de cultura, 
de filantropía y progreso, en que el 
doctor Pernas no tuviese participa-
ción importante y activa. En el " L i -
ceo," del cual era Presidente, en el 
Casino Español, Centro de la Colo-
nia Española, de cuyo Sanatorio era 
médico director, en las veladas bené-
ficas, en los teatros, en las esauelas 
públicas, á cuyo progreso contribu-
yó tan eficazmente como miembro de 
la Junta de Educación, en todo acto 
solemne, resonaba su voz siempre ele-
vada, evangélica y amena, con aq-ue-
11a suave sugestión, aquel vuelo sere-
no de águila, aquella lozanía de ima-
ginación, nunca agotada, que cautí-
vaiba el ánimo y lo fortalecía para la 
lucha del 'bien y del progreso. 
En el campo de la cien»cia médica 
obtuvo señalados trinnfos, merecien-
do especial mención entre los nume-
rosos escritos que publicó acerca de 
la fiebre amarilla, la higiene de la 
orina, los alienados, etc., un ibrillan-
te informe presentado por él en el 
Congreso de la Liga contra la Tuber-
culosis. 
E l Liceo y el Casino Español de 
Cienfuegos han encresponadó sus fa-
chadas al fallecinwento del ihisbre fi-
nado. Aquel pueMo, que tanto le de-
be, ha llorado sentidamente sn muer-
te y'guardará imiborrable su recuerdo. 
E l DIARIO DE LA MARIXA se asocia á 
ese dolor y al que atribula á la viu-
da, á los hijos y familiares del amado 
difunto, cuyas virtudes habrá ya re-
compensado el Dios de la justicia y 
de la bondad. 
'Nuestro estimado compañero el di-
rector de " L a Voz de Gnantánamo," 
don José Vázquez Savón, Iba tenido 
la pena de ver morir á nn hijo, el pe-
queño Enriqne Adriano, por cuya 
sensible 'pérdida le damos nuestro pé-
same. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L S A R A T O G A 
Hoy sale de este puerto para el de New 
York, el vapor americano "Saratoga," con-
duciendo carga y 68 pasajeros. 
Entre estos ü l t imos figuran Mr. E d w a r d 
Margolles, concido agente de teatros en 
Jos Estados Unidos; el art ista americano 
Mr. L e w Flelde y el Agente de la Com-
p a ñ í a de Seguros "I^a Mutual," de New 
York, Mr. Henry Bennett. 
C O N S U L A M E R I C A N O 
E n el vapor "Olivette" regresó hoy de 
los Estados Unidos, el Cónsul de dicho 
R e p ú b l i c a en la Habana. Mr. Rodgers. 
E n el mismo vapor regresó á, esta capi-
tal el doctor C . Desvernlne. 
D E F R A U D A C I O N 
A Fernando F e r n á n d e z y Fernández , ca -
marero del vapor "Olivette," le fueron ocu-
pados por el vigilante de la Aduana, n ú -
mero 67, en el muelle de Luz , dos discos 
m a r c a "Víctor" que trataba de pasar sin 
abonar los derechos correspondientes. 
L I C E N C I A 
Se han concedido cuatro meses de l i -
cencia, con medio sueldo, al doctor Anto-
nio Rodríguez , méd ico del puerto de T u -
nas de Zaza. 
D B S E N R O L A D O S 
Del vapor ing lés "Windermere," h a s i -
do desenrolado el tripulante Constantino 
Plftero; del a l e m á n "Rheingraf," E . Albe-
rlet y Manuel Torres, y del e spañol " E r -
nesto." Francisco Mart ínez . 
T a m b i é n del vapor cubano "Juila" han 
sido desenrolados el segundo sobrecargo. 
Antonio Silvosa y el camarero Fernando 
C a b e z a 
E n sus t i tuc ión de estos han sido em-
barcados Enrique Carolena y Jul ián Que-
dada. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 62 pasaje-
ros, en tró en puerto en la m a ñ a n a de hoy 
el vapor correo americano 'Olivette," pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L E V A 
E s t e vapor Inglés fondeó en b a h í a hoy 
procedente de New York, con carga ge-
neral. 
E L H A A C O N V I I 
E n lastre, procedente de Matanzas, fon-
fieó en bahía hoy el vapor paruego "Tlaa-
ton V I I . " 
P O B u s j n e i i i i 
Nuevos muelles para bahía 
E l señor Presidente de la Repnbli-
ea por Decreto de hoy ha comunicado 
á la Com-pañía del Puerto, sucesora 
del señor SiWester Scovel, la resolu-
ción siguiente: 
Que al hacerse el replanteo se haga 
en la forma que á continuación se in-
dica y que la construcción de las obras 
se lleve á efecto de la misma manera, 
¡Primero: En lugar de un solo mue-
lle de las extraordinarias dimensio-
nes del que fué objeto de la referida 
concesión, se establecerán cuatro es-
pigones en la forma siguiente: 
A. Un muelle frente á la plaza de 
San Francisco de 213 metros de largo 
por 50 metros de ancho. 
¡B, Un muelle frente á la Aduana de 
196 metros de largo por 50 de an-
cho. 
Un muelle frente k la Maehina lo 
186 metros de largo por 50 metros de 
ancho. 
O. Un muelle frente á la calle de 
Obrapía de 133 metros de largo por 
33 metros de ancho. 
Los muelles A y B deberán cons-
truirse desde loego y los C y D á me-
dida que las necesidades del servicio 
lo o'bliguen. 
E l espacio entre los espigones A y 
B será de 80 metros, entre B y C 80 
metros, entre D y A 66 metros. 
Segundo: Todos los muelles serán 
construidos de manpostería, concreto 
ó acero 6 combinación de estos ele-
mentos y descansarán sobre pilotaje 
de cualquiera de estos materiales en 
forma que permitan el libre curso de 
las mareas por debajo de los muelles, 
entre ellos y á lo largo de la línea de 
costa. 
Tercero: Sobre los muelles A y B 
y si fuese preciso sobre el C, se cons-
truirán almacenes á prueba de incen-
dio, de dos ó más pisos análogos á loa 
del almacén único de la concesión, 
hasta obtener una capacidad no me-
nor de la de dicho almecén. 
Cuarto: Frente á cada muelle espi-
gón con un ancho igual al de éete más 
una mitad del mrsmo á cada lado, se 
construirá una calle que partiendo de 
la línea del mar, llegue hasta la cerca 
que exicte alrededor de los muelles 
y donde no la haya hasta los edificios 
que cierren el recinto de los muelles. 
Cuando dos muelles estén construilos, 
estas calles se conectarán entre cada 
dos espigones. 
E l muro de contención que limitará 
el terreno firme por la parte de mar 
se construirá donde mejor convenga 
al concesionario, en la inteligencia de-
que el resto de la calle que resulte has-
ta la línea exterior de los muelles ac-
tuales se constuirá en la misma for-
ma y con los mismos materiales y con-
dición que los muelles de espigón. 
Estas calles serán pavimentadas con 
blocks de granito, de modo que una 
vez terminados los espigones, y conec-
tados entre sí resultará una ancha 
vía formando el muelle de costa. 
Quinto: Sombre esta calle construirá 
el concesionario un edificio análogo al 
de los muelles A y B., conectando el 
segundo y siguientes pisos con los de 
éstos y dejando en el piso bajo libre el 
espacio para tráfico público: estos al-
macenes tendrán no más de 20 metrtxs 
de ancho en toda su longitud parale-
lamente al borde de costa, construi-
dos sobre columnas de hierro con una 
altura libre de 5 metros como mínimo. 
Sexto: La construcción del muela 
A comenzará cuatro meses después de 
replantadas las obras y será termina-
do 22 meses después. 
La construcción del B comenzará 
dos meses después de la terminación 
del muelle A y será terminado 16 me-
ses después. 
E l muelle C será construido diez 
años después de la terminación dei 
muelle B. 
Y el muelle D. será construido cin-
co año<s después de terminado el C. 
Sétimo: Estos plazos serán oblij*» 
torios para el concesionario como má-
ximo, pero no obsta para que pueda 
construir uno cualquiera de ellos ó 
todos en un plazo menor si el tráfico 
del Puerto lo permite. 
Octavo: Los almacenes y muelles 
estarán provistos de extinguí dores au-
tomáticos para incendio. 
•Noveno: La maquinaria descripía 
en la concesión de 29 de Noviembre da 
Í905 para el primitivo proyecto, será 
modiñeada por el conceaionario para 
instalarla en los nuevos muelles pro-
yectados en la armonía con la forma, 
tamaño y construcción de los mismos. 
En general esta se compondrá de 
conductores eléctricos elevadores, des-
cargakiores de los sistemas más mo-
dernos y adelantados y podría ser mo-
dificada, aumenta»da ó abandonada 
durante el término de la concesión, ba-
jo la dirección del Secretario de 
Obras Pú'blicas. 
Décimo: La calle que en el proyecta 
original se establece para vía públi-
ca al Norte del muelle, será sustituida 
por una zona libre para el uso público 
en una porción equivalente á aquella 
en la parte Norte de los muelles que 
hoy se proyectan con el mismo ancho 
que aquella y un largo igual al del 
•muelle de costa que se inutilice para 
atraque, por la construcción del es-
pigón correspondiente. 
E l muelle D podrá destinarse á ese 
oTrieto si fuere necesario. 
Décimo primero: E l concesionario 
llevará á •ca'bo todo lo exigido en la 
coneesión de 29 de Noviemíbre de 
1905, en lo que se refiere al espacio 
destinado para el uso de los emplea-
dos é Inspeictores de la Aduana, pero 
podrá sustituirlo por un área equiva-
lente en los pisos altos del edificio 
que unirá los almacenes, siempre que 
esta sokpción sea mutuamente satis-
factoria. 
ÍI>écimo segundo: Queda prohibido 
el almacenaje de carbón, como se dis-
ponía en el proyecto original. 
Décimo tercero: La Machina será 
eam»biada del lugar que oeupa, cuan-
do sea netcesario construir el mue-
lle C. 
La Compañía del Puerto procede-
rá á la ejecución de las obras de su 
con-cesión como quedan por el pre-
sente descriptas, y dentro de los 30 
días siguientes á la fecha del presen-
te decreto presentará fianza por la su-
ma de $165,000, que será cancelada 
tan pronto como la Compañía conce-
sionaria tenga ejecutada obras por 
valor de $200,000, según valorización 
hecha por el Ingeniero Jefe. 
Los presupuestos 
Llamados por el señor Presidente 
de La República, estuvo hoy en Pala-
cio el general Alemán, quien en unión 
del general Gómez .el Secretario de 
Hacienda señor Machado y el señor 
Pasalodos, estuvo examinando los 
Presupuestos generales de la Repú 
blica. 
Dichos presupuestos ascienden i 
treinta y cuatro millones veinte y cua 
tro mil pesos. 
Por Santa Olara 
E l señor Alemán rogó al Jefe del 
Estado, que cuanto antes se proceda 
á construir el acueducto de Santa 
Clara, para cuyas obras hay votados 
los créditos necesarios. 
Al Congreso 
E l lunes serán enviados al Congre 
so los Presupuestos generales de ia 
República. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Notarlo 
Ha sido nombrado Notario de Tri 
nidad el Sr. Francisco Fernández 
Que vedo. 
Pago de honorarios 
E l Secretario de Justicia ha dis-
puesto que se satisfaga al señor Ma-
nuel Valdés la cantidad de cuatro pe 
sos, en concepto de honorarios por 
los servicios que, en calidad de peri 
to carpintero, prestó en causa crimi 
nal instruida por el Juzgado de ins-
trucción de San<ía Clara. 
S E C R E T A R I A D E 
i i A C I E P S D A 
Un obsequio 
Los fabricantes de licores han ob 
sequiado al Secretario de Hacienda 
con una artística placa de plata, -en 
señal de agradecimiento por su de-
creto de 10 de Octubre último, condo-
nando las multas que les fueron im-
puestas por infracción del Reglamen-
to de 30 de Junio de 1905. 
La comisión que le hizo entrega del 
obseqnio al señor Machado, formá-
•banla los señores M. Xegreira. "W. 
Oorbea, F. Rodríguez, F. Alemán, S. 
López. J . Artau y F. Alonso. 
De la Marina Nacional 
Por la Jefatura de la Marina Na-
cional se ha acordado el siguiente 
I movimiento de personal i 
Trasladar al teniente Luis Martí-
nez Olivera á la Jefatura y al subte-
niente F. Llanos, que prestaba servi-
cios en el guardacostas "20 de Ma-
yo," al "Maceo." 
Destinar al teniente Alfredo La-
borde al "Baíre." al subteniente Do-
mingo Sala al "Maceo" y al subte-
niente Luis Insanti al "Baire." 
Trasladar á los terceros maquinis-
tas Joaquín Rodríguez, José Altúnez 
y Joaquín Grifol, á los guardacostas 
4'Yara," "Abejorro" y "Martí," 
respectivamente. 
Licemcia 
Se le han concedido 30 días de li-
cencia al tercer maquinista del servi-
cio de guardacostas Ignacio García. 
Los licoristas 
Una comisión de la Unión de Fa-
ibricantes de Licores, presidida por el 
Sr. Negreira, se entrevistó esta ma-
ñana con el Secretario de Hacienda, 
tratando sobre la necesidad de refor-
mar la Ley y el Reglamento del Im-
puesto. 
D E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Material para las Granjas 
En la Secretaría de Agricultura se 
está preparando un decreto para sa-
car á subasta la adquisición del ma-
terial necesario para las Granjas Es-
cuelas Agrícolas. 
Dicho decreto lo firmará el Secre-
tario á sn regreso de las Villas. 
MUINIGIPIO 
E l tráfico por la calle de San Rafael 
Ejecutivo ya y publicado en la 
Gaceta" el acuerdo del Ayunta-
miento prohibiendo el tránsito de ca-
rruajes, automóviles y vehículos por 
la calle de San Rafael, desde el Par-
que á Galiano, los sábados de 6 á 11 
p. m., creemos que la policía, en cum-
plimiento de su deber, comenzará 
desde esta noche á exigir la observan-
cia de esa plausible disposición, mul-
tando iá los infractores de dicho 
acuerdo. 
D E C O M U I N I C A G I O I N E S 
Nueva Oficina 
Desde el día 10 iba quedado abierta 
al servicio público y oficial limitado 
una Oficina Local de Comunicaciones 
en Srbanicú, provincia de 'Camagüey. 
DEL» O B I S P A DO 
Visita 
E l sábado 19 del actual el Tlustrísi-
mo señor Obispo de esta Diócesis, lle-
vará á cabo la visita que tenía anun-
ciada á la ciudad de Cárdenas donde 




La señora Jeannette Ryder, en 
nombre del Bando de Piedad de la Is-
la de Cuba, ha remitido al general 
Armando de J . Riva, Jefe de la Poli-
cía Nacional, cinco pesos moneda 
americana, para el socorro de los po-
bres que diariamente acuden á la Je-
fatura. 
Bien venido 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos, después de haber terminado sus 
estudios mercantiles con gran apro-
vechamiento, el inteligente joven don 
Carlos Gutiérrez, ihijo de nuestro ami-
go don Remano. 
Dámosle la más cordial ibienvenida 
y le deseamos éxito lisonjero en los 
trabajos que emprenda. 
Renuncia 
E l señor Serafín Los, ha presenta-
do la renuncia del cargo de concejal 
del Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Nuevo Administrador 
Ha tomado posesión del cargo de 
Administrador del Banco del Canadá 
en Caibarién, el señor AVm. Thomson, 
en sustitución del señor T. F . Dever, 
que ha sido destinado á la Sucursal 
de Sagua la Grande. 
LOS ESTUDTAWTES-
Dicen los estudiantes que el ponche 
Trueba es una bebida beneficiosa que 
acaba con los más rebeldes constipa-
dos. E l ponche Trueba se vende por 
todas partes. E l que lo toma no se 
constipa. 
M PROTlíiCIAS 
H A B A N A 
E l matador. Arlas Lfipez, goza en el pue-
blo de generales s i m p a t í a s y entre sus 
c o m p a ñ e r o s y jefes es muy estimado por 
ser hombre honrado y fiel cumplidor de 
sus deberes. 
A las cuatro de la tarde se dió cristiana 
sepultura al cadáver , acudiendo el pue-
blo en masa y todos sus c o m p a ñ e r o s fran-
cos de servicio, r indiéndole honores mil i -
tares. 
E l muerto, t a m b i é n es peninsular, hijo 
de la provincia de Burgos. ( E . P. D.) 
E l naufragio de !a goleta "Harry K. Fooks." 
E s t a goleta americana sal ió del puerto 
de Mobila el día 29 de Septiembre, con 
dirección á este puerto y con cuatro pa-
sajeros y seis tripulantes y m e r c a n c í a s 
por valor de 16,000 pesos. 
Cerca del Cabo San Antonio, la sorpren-
dió el violento huracán del 14 al 17 «le 
Octubre ú l t imo. 
E l superviviente, J o s é Torrera, llegado 
á Gulf Port, refiere que el día 14, la s i -
tuac ión era g r a v í s i m a y que las furiosas 
olas soltaron el tanque del agua que so-
bre cubierta tenían, y a l estar a s e g u r á n -
dole el cap i tán con varios marineros, una 
nueva ola lanzó el tanque contra el 
molinete, fracturándole a l cap i tán la co-
lumna vertebral, perdiendo el conocimien-
to, que no recobró hasta el día siguiente. 
E l piloto sufrió en este percance la frac-
tura de un pie. 
E l 17, el h u r a c á n se l levó la c á m a r a don-
de se encontraban el c a p i t á n y el piloto 
heridos. Juntos con un marinero, los que 
perecieron sin que se les volviera á ver. 
Otro golpe de mar arebató al cocinero. 
L o s que aun sobrev iv ían decidieron su-
birse fuertemente amarrados, al palo que 
quedaba. 
Los hermanos J . S. y F . W . Taylor, veci-
nos de esta Isla, murieron el día 18 exte-
nuados por larga lucha sostenida durante 
cinco d ías . 
Los cuatro supervivientes los recog ió el 
vapor Inglés "Connistan "Waler," cuyo ca-
pitán y señora les prodigaron grandes 
cuidados, logrando salvarles y conducirles 
á Gulf Port. 
L a llegada de D. Benito 
Como oportunamente anulc lé , el domingo 
l legó á é s ta el s e ñ o r Alcalde don Benito 
Ortíz, a c o m p a ñ a d o de su amante esposa é 
hijos. 
Tristemente impresionado por recientes 
desgracias de familia y con objeto de eva-
dir manifestaciones de s impat ía , desem-
barcó en Columbia, donde le aguardaba un 
grupo de amigos deseosos de abrazar al 
popular Alcalde. T a en casa se ha visto 
continuamente visitado. 
Reciba mi humilde saludo, extensivo á 
la d e m á s familia. 
Buenas Gestiones 
L a s realizadas ú l t i m a m e n t e por el Jefe 
Loca l de Sanidad doctor Codina, han ob-
tenido el que por el departamento se des-
tine una pipa de riego para esta ciudad, 
servicio este de los m á s necesarios, 
pues el polvo aquí, constituye un verda-
dero peligro para la salud pública, el que 
de hoy en adelante, desaparecerá . 
Francisco Alonso. 
imimi m el mu 
P I N A R DCI> R I O 
DEGUANAJAY 
Noviembre 9. 
A Iniciativa del joven é inteligente 
maestro señor Angel Ortega, acaba de 
constituirse en esta villa, una Escue la 
Nocturna para mujeres. 
E n la noche del lúnes , ver i f icóse , como 
se t en ía acordado, su apertura. A este ac-
to asistieron el Superintendente Provin-
cial, los maestros de la localidad y vkrlBS 
s e ñ o r a s y señor i tas que, sin i n s t / u c c í ó n 
alguna, no han tenido á menos ir á reci-
birla al l í donde tan generosamente se los 
ofrece. De esperar es que el nuevo ;)lan-
tel se vea muy concurrido todas las no-
ches. 
L a s eñor i ta Rafaela Alvarez, culta profe-
sora á quien siempre, cada vez que de ella 
hemos tenido que hacer referencia, enco-
miamos como justamente merece, ha sido 
la maestra encargada de las clases de ia 
presente semana. F u é ella quien verif icó 
dicha apertura y realizada con entusias-
mos y votos de todos los presentes por 
su progreso y firme arraigo en nuestra 
localidad. 
Todo elogio para el amigo Ortega, nos 
parece pál ido comparado con el brillo que, 
indudablemente, y a obstenta esta que po-
demos llamar su c u l t í s i m a y patr iót ica 
obra. 
L a s d e m á s localidades de la Is la debían 
secundar una labor tan generosa. 
N O E P . 
O R I B N T t 
DE I S L A D E PINOS 
Noviembre 10. 
Servicio de üja Pransa Asociada 
AEROGRAMA DE MEJICO 
Nueva York, Noviembre 12. 
La estación oñcial áe la telegrafía 
sin hilos de Fort Leovenworth, hí 
interceptado un aerograma puesta 
anoche y que se refiere á las manifes 
taciones anti-americanas de Méjico 
quedando interrumpida la corrienti 
antes que se hubiese dicho quien fir 
ruaba el despacho. 
Por lo que se desprende del referí 
do aerograma, serán detenidos los di 
rectores de los periódicos que incita 
ron á las turbas á agredir á los ameri 
canos y La Embajada de los Estadoi 
Unidos será debidamente protegida. 
Agrega el que puso el despacho qu< 
ha sido informado áe que el luchadoi 
Rodríguez no es ciudadano mejicano, 
sino americano, ñor haber nacido e/i 
el Estado de Nuevo Méjico. 
Se presume que dicho mensaje h3 
sido remitido al Secretario de Esta 
do Mr. Kanox. 
ENERCTTCA ACTITUD 
DEL ALCALDE 
Los empleados de los expreso? de-
clarados en huelga han resuelto ni 
aceptar las condiciones converidaí 
ayer por sus representantes y les di 
las Compañías. 
E l Alcaide esta ciudad, que ha to-
mado mucha parte en las negociacio-
nes y ha ayudado á los obreros dio-
tando disposiciones que han resultadc 
en la total elimii3a.ción de los rompe-
huelga-s está indignado por la conduc-
ta de los huelguistas y ha declaradi 
que si estos persisten en su actitud in-
transigente, él les hará ver cerno los 
carros de los expresos pueden zet 
puestos en servicio, de cualauier ma 
ñera, aunque sean manejados por po> 
licías. 
NO ES PARA MENOS 
St. Paul, Minnesota, Noviembre 12. 
En un despacho al periódico 'Des-
patch," de esta ciudad, se dice qufl 
ha causado honda sensación la llega 
da, el miércoles, á Alix Alberto, d< 
una mujer que se asegura es Beilí 
Elmore, por cuyo asesinato axiaba da 
ser condenado á muerte en Londres, 
.el doctor Crippen. 
DIMISION DEL . 
GABINETE CHILENO 
Santiago de Chile, Noviembre 12. 
Han presentado su dimisión en ma 
sa, los Ministros que constituyen e] 
gabinete del Presidente de Ohile. 
DRAMA DE FAMILIA 
San Petersburgo, Noviembre 12. 
Dícese en un despacho particulai 
de Tula, Rusia, que la condesa ÚA 
Tolstoi ha intentado dos veces aho. 
garse. 
El "Novoevremya'' ha recibido otro 
telegrama de igual procedencia y fir-
mado por el príncipe Oboloncky, en 
el cual dice que el conde Leo de Tols-
toi salió de lasnayapoliana el 10 del 
pasado mes de Octubre, acompañado 
de su médico y-nada se ha sabido de 
él desde esa fecha. 
La desesperatión de la condesa fué 
causada por una carta de Tolstoi, di-
ciéndole que había determinado pasar 
el resto de su vida en la más comple-
ta soledad. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 12. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
boy á £77^ ex dividendo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 93. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Noviembre 12. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 461,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
^ 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Colominas v Compañía.—• 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Muerte por imprudencia 
Mal día ha amanecido hoy para el ma-
logrado guardia rural de este destacamen-
to, Jul ián Valle Otero. A las siete de la 
m a ñ a n a fué muerto d« un tiro ê n el cuar-
tel de esta ciudad, por su compañero , Ce -
ferino López Arias , natural de Grado, A s -
turias. 
E l hecho ocurr ió casualmente y en mo-
mentos que el López se encontraba l im-
piando su armamento, e s c a p á n d o s e l e el ti-
ro que fué á herir mortalmentc á Valle, 
que atravesaba la hab i tac ión dormitorio. 
L a bala penetró en la l ínea mamilar de-
recha, á la altura de la tercera costilla, 
saliendo por el quinto espacio Intercostal 
izquierdo, produciendo l a fractura comple-
ta del esternón y abertura de la pleura, 
ocurriendo la muerte por el "schock" trau-
mát ico . 
Al sentirse herido Valle, anduvo unos 
diez pasos con las manos puestas en el 
pecho, hasta que cayó sin vida. Sus úl-
timas palabras fueron para su madre. 
Z l Juzgado se cons t i tuyó inmediatamen-
te en el lugar de la desgracia, tomando 
declaraciones, conviniendo todos en que 3l 
fatal desenlace h a sido casual. 
E l doctor Alberto Santos, reconoc ió y I grandecimiento de los intereses en ge-
certif icó la muerte de Valle. 
(Por t e l égrafo ) 
Santiago de Cuba, Noviembre 11, 
11.45 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Actuantío el Juzgado en el proceso 
contra el Alcaide de la cárcel se pro-
movió un gran escándalo porque los 
presos negáronse á comer, no siendo 
en el patio. E l Qobeniador interino 
dirigió un telegrama recomendando 
se tomen medidac enérgicas. E l Al-
caide tiene formado un proceso por 
infedelidad etí la custodia de presos y 
falsodad en documentos públicos. 
Hoy salió en el tren Central para la 
Habana el Gobernador Mandiüey. 
Ayer oelebraroni un mitin los inde-
pendientes de color. Hoy salieron pa-
ra la Habana Estenoz é Ivonet. 
Hoy recibió cristiana sepultura Te-
resa Rodríguez hermana del que fué 
Mayor General Mayía Rodríguez. 
Fué una gran manifestación de duelo. 
Especial. 
PARTIDOSPOLITICOS 
LIGA NACIONAL EOONOttIOA 
Meta Provisional 
Respondiendo al voto de confianza 
que se le confirió á la Mesa Pnm.sio-
nal por la Asamblea celebrada el 9 del 
actual, se procede á convocar á una 
Asamblea Magna para el mártes pró-
ximo, 15 del corriente, á las dos y me-
dia de la tarde en la calle de la Ha-
bana número 89, á las clases contribu-
tivas, para presentarles el Comité Eje-
cutivo Nacional que ha de dirigir el 
desenvolvimiento de esta Agrupación, 
y también los organismos y funciona-
mientos que la componen, para que co-
mo se ha dicho, quede definitivamen-
te constituido el Partido Económico 
Político, al cual puedan pertenecer no Negociado de Personal y Construcciones. 
Has ta las 2 p. m. del d ía 30 del actual se 
recibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados, por duplicados, para 
el suministro de "Matariales de Construc-
L o s H o t e l e s 
Movimiento de entrada en los principale» 
de la ciudad: 
P A S A J E . —D r . J o s é H . M a r t í n e z de C a i -
barién. G . E . Fents y señora. E . S. X o r -
ton de Boston. Mordy J . L . Maduro, de 
New York y doctor Juan F e r m í n Figue-
roa, de Cienfuegos. 
I N G L A T E R R A.—Clemente V é z q u e j 
Abogado de Santa C l a r a y H . S. Me. Leod 
do San Louis . 
S E V I L L A . — N o 
O F l € I A J L 
solo los elementos de los distintos par-
tidos políticos de este país, sino tam-
bién todas las clases sociales del •mis-
mo, y así se responderá con rapidez á 
la defensa de sus agrupados y al en-
1 neral» 
ción'- que se necesitan para obras á cargo 
de esta Secretarla. 
E n este Negociado se darán pormenores 
á quien los solicite. Francisco Tirmat , Jefa 
del Negociado. 
C ¿186 ' 6-li J 
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FIJOS COMO ÉL SOL 
DE 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
i OBSERVADOS A L MINUTO • 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — — — — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ — ^ 
Cigarreras y fosfetas 
de oro y plata ^- — 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
¥ ^ I* V ^ f V ^ ^ ^ 
Los tres n)odelos de alta novedad en pulseras 
1 
^5 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
MURALLA 37 Y i A, altos 
- - APARTADO 668 - -
Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 






j Perlas á ira-
B e l . 
Longines para señoras. 
Cajas con br i l lan tes^ 
Cajas con esmaltes 
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mats - - -
R I N O S : - - TELEFONO 60? - -Telégrafo! TE0D0MIR0 - : 
DIAETO D E L A MARINA.—Edición de la terde.—Noviembre 12 de 1910 
V I D A D E P O R T I V A 
E L " M E E T I N G " D E B E L M O N T P A R K : R E S U L T A D O S D E L A QUIN-
TA JORNADA D E A V I A C I O N ; PREMIOS E N M E T A L I C O . — U N 
P L E I T O Y UN I N V E N T O . — T R E S M I L L O N E S GANADOS POR LOS 
A V I A D O R E S . — U N " M A T C H " D E QUINCE D E P O R T E S . 
^Belmont Park, 26 de Octubre. 
En el momento de la apertura de la 
quinta jornada el viento sopla á 25 
millas por hora y ningún aviador in-
tenta elevarse. 
Después de una hora y media de 
espera. Johnstone saca su biplano 
AVright y su aparición es señalada 
con aplausos por el público que creía 
]a tarde perdida. 
Johnstone, á pesar del fuerte vien-
to toma el vuelo á las 2 y 45; se ele-
va á doscientos ciencuenta pies, ofre-
ciendo una exhibición de sus talentos 
aviador. Sus experiencias resul-
tan emocionantes. E l joven aviador 
amíricauo aterriza después de algu-
nos instantes, siendo prontamente re-
emplazado por Hoxsey, de la escuela 
•\Vright igualmente, librándose á ejer-
cios de la misma clase. 
A las 4 y 45 sacan el " Antoinette" 
de Latham fuera del "hangar." 
L a jornada es prolongada hasta las 
cinco y media. Es de noehe cuando 
la prueba de la distancia se termina 
y cuando lucen las estrellas Johnsto-
ne y Hoxsey aterrizan después de la 
prueba le altura. 
Las eliminatorias para la constitu-
ción del equipo americano de la "Co-
pa Gordon-Bennett" debían tener 
efecto á las cuatro; pero se suspen-
dieron. 
A las cuatro Latham toma su vuelo 
y todo el mundo comprende que esta 
vez va de veras la cosa. L a prueba 
''cross-country"—20 millas—comien-
za bajo buenos auspicios. Latham vo-
lando en la dirección del viento, pasa 
•como una flecha la línea de salida á 
Jas 4, 4 minutos y 7 segundos. E l 
tiempo era tan claro, que pudo se-
guírsele durante mucho tiempo. Au-
brun toma la salida i las 4.25 minu-
tos 20 segundos; luego Drexel á las 
4.25'53 "y finalmente Leblanc,que vue'-
3a por primera vez en Belmont Park, 
á las 4.29 minutos y 5 segundos. Esos 
tres aviadores pilotan cada uno un 
Bleriot; el "cross-country" se dis-
putó entre monoplanos. 
No se tomó el tiempo oficialmente 
de Belmont Park á Garden City; pe-
ro según el cronometrador estacionta-
do en el globo cautivo, Latham, cu-
brió la distancia de 10 milla.s en ocho 
minutos, y Aubrun en siete minutos. 
E l viaje de vuelta fué más lento; los 
aviadores lucharon contra un viento 
de 15 millas. 
Sin embargo, Aubrun se cksificó 
primero, cubriendo las 20 millas en 
28 minutos 8 4|5 segundos; Latham, 
segundo, en 32 minutos 15 1|5 segun-
dos ; y Drexel. tercero, en 43 minutos 
7 4|5 segundos. 
Leblanc volvió al cabo de 12 minu-
tos, sin haber cubierto todo el tra-
yecto. 
E n el momento en que Latham re-
gresó á Belmont Park, la prueba de 
'3a distancia en la hora había ya co-
menzado y Radley, (Bleriot) ; Simón, 
(Bleriot) ; G-rahame White, (Bleriot) ; 
Parmelee, (Wright) ; Brookins, (Wri-
ght de carrera), terminaban las vuel-
tas al circuito que comenzaron á las 
cuatro y media. 
Johnstone y Hoxsey se elevan. 
Pronto siete aeroplanos se hallan en 
*1 espacio. 
Latham, sin preocuparse del avan-
ce de sus compañeros se eleva de nue-
vo para la prueba de distancia. Ocho 
a?roplanos están en pleno vuelo. 
Por primera vez se ha podido com-
parar la velocidad del "Wright" de 
carrera con los otros aeroplanos. L a 
diferencia es enorme; gana á todos 
los concurrentes. 
Sin embargo, los unos después de 
los otros, 3os aviadores se retiran de 
3a lucha, dejando en presencia á Par-
melee ("Wright corriente"), Broo-
kins ("Wright de carrera") y L a -
tham. Cuando, finalmente Brookins 
se retira, es evidente que Latham tie-
ne la partida ganada, pues el •'Wri-
ght corriente" no tiene fuerza para 
luchar con el " Antoinette." 
Se hace de noche y ni Moxsey ni 
Johnstone han bajado de su viaje de 
altura. E n el campamento de Wri-
ght se encienden antorchas que sirven 
de faros á los navegantes aéreos. F i -
nalmente aparecen Hoxsey y Johns-
tone: el primero subió á 6.173 pies y 
el segundo á 5.763. 
Lesseps, que salió muy tarde, se 
clasificó tercero en esta prueba. 
* * 
Los ingleses son originales en ex-
tremo. 
E l coronel Rhodes, ex-comandante 
del 60 Rifles y el capitán Alexander 
del regimiento de los Highlanders 
Bback Walch, son los jugadores del 
"match." 
Los quince "sports" diferentes que 
han jugado, son los siguientes: 
Carrera pedestre, lanzamiento de 
pesas, saltos de distancia y de altura 
con pértiga, tiro de ballesta, de re-
vólver y de fusil, golfo, "lawn-
tennis." juego de bolos, juego de 
"quoits" (que consiste en lanzar 
círculos hechos con cuerda sobre es-
tacas), "yachting," pesca de caña, 
büar y "ecarte." 
E l capitán Alexander ganó la oa-
rrera pedestre de cien yardas, el sal-
to de altura, el tiro de fusil, el par-
tido de golfo, el de bolos, el de billar 
y el tiro de ballesta, y el coronel Rho-
des los restantes partidos. 
MANÜBL L . D E L I N A R E S . 
He aquí los resultados de la jor-
nada : 
Distancia en la hora: I , Latham, 
"Antoinette," 17 vueltas, en 36 mi-
nutos y 221/2 segundos. 2, Palmers, 
"Wright," 16 vueltas, en 51 minutos 
37 segundos. 3, Brookins, "Wright," 
12 vueltas, en 22 minutos 40 segun-
dos. 
Altura. I , Hoxsey, "Wright," 6,183 
pies; 2, Johnstone, "Wright," 5,763 
pies; 3, De Lesseps, "Bleriot," 2,549 
pies. 
"Cross-country." Distancia: 20 mi-
llas. 1, Aubrun, "Bleriot," en 28 
minutos SVÍJ segundos. 2 Latham, 
"Antoinette," en 32 minutos, 151/2 se. 
gundos. 3, Drexel, "Bleriot," en 43 
minutos 714 segundos. 
Premios en metálico. Totales del 
día: 
Hoxsey, "Wright," mil ochocien-
tos veinte y cinco pesos; Orábame, 
"White," "Farman" y ""Bleriot," 
mil setecientos pesos Moisant, "Ble-
riot," mil doscientos pesos; Lath-am 
"Antoinett?," $1,150; Johnstone, 
"Wright," $875; Drexel, "Bleriot," 
$800; De Lesseps, "Bleriot," $650; 
Aubrun, "Bleriot," $650; Radley, 
"Bleriot," $500; Brookins, "Wri -
ght." $150; Ely. "Curtiss," $100; 
Mars, "Curtiss," $100; Me Curdv, 
"Curtiss," $50; Willard, "Curtiss"" 
$50. 
E l ingeniero Treodor Dobresco sa-
có patente en 1900 para la colocación 
de alas á los aeroplanos que evitasen 
los desvíos, y ahora se ha presenta-
do ante el Tribunal ci vil del Sena una 
demanda á los hermanos Wright pi-
diendo la nulidad de la patente dr- és-
tos, basándose en la anterioridad de 
la patente de Mr. Dobresco. 
Este construye en la actualidad un 
aeroplano que, merced á un dispositi-
vo muy ingenioso, no puede volcar 
nunca, volviendo á tomar el aparato 
automáticamente la horizontalidad. 
Después del famoso día de Enero de 
1908, en que Henry Farman estable-
cía el "record" del kilómetro, que le 
valió 50,000 francos, han ganado los 
aviadores 2.498.000 francos en dife-
rentes carreras, pruebas, mitins y pre-
mios extraordinarios, con la interven-
¡ ción del Aero Club de Francia. 
E n esta suma no figuran los premios 
que los avradores han ganado fuera 
de Francia. Así, pues, se puede cal-
cular en tres millones el dinero que 
los aviadores han ganado en los últi-
mos treinta y tres meses. 
E l "record" de la velocidad de las 
ganancias adquiridas ha sido alcanza-
do por León Morane, que hace poco 
kesultó gravemente ¡herido. 
Después del mitin de Reims, es de-
j cir, en tres meses, ha debido ganar 
! premios por valor de 300,000 fran-
! eos. 
B A S E - B A L L 
E L G-RAN J T K O O 
Mañana es un día emocionante para 
las aficionados al base haü. 
Jugarán en Almendares Park la for-
midable novena de los "come alacra-
nes" con los colosos del Norte, el gran 
Detroit. 
Es grande la animación que reina 
para asistir á tan interesante match. 
Los terrenos de Almendares serán 
pequeños para contener el público. 
A las 2 P. M., O. Poyo dará la voz 
1 de play, y desde ese momento hasta 
realizarse el última out la espectación 
de los aficionados será grande. 
¿Quién vencerá á quién? 
E L " A N U N C I A T A " 
Vuelve á reaparecer en la arena ba-
sebolera el simpático club " Anuncia-
ta" que preside el apreciable joven se-
ñor Pilla. 
E l "Anunciata" medirá sus fuerzan 
con la novena del "Cl ío ," en los te-
rrenos de "Nogueira Park," en Ma-
rianao. 
La dama de 'honor del club "Anun-
ciata" ha regalado á este una hermosa 
bandera de seda bordada, con los colo-
res del club. 
Dicha bandera se ihalla expuesta en 
una de las vitrinas de los establecí-
mientosc de la Manzana de Oómez. 
Deseamos al "Anunciata" un gran 
triunfo, 
MAC E L P I T C H E R 
Mi buen amigo Víctor Muñoz, el fes-
tivo escritor de E l Mundo, me obse-
quió anoche con un ejemplar de su no-
vela Mac el Pitcher, que pondrá á la 
venta mañana en los terrenos de Car-
los I I I , durante el desafío del Almen-
darrs y Detroit. 
Deseamos á Frangipanr un gran 
éxito, y que tenga que 'hacer nuevas 
ediciones. 
De los méritos de Mac el Pitcher, ya 
nos ocuparemos otro día. 
Mientras tanto, queda agradecido á 
Víctor, su siempre amigo. 
n. s. MENDOZA. 
CRONICA DE POLICIA 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO 
Anoche, al regresar á su domicilio, don 
Alberto López Silverlo, propietario y veci-
no de la calle de San Nicolás número 84, 
bajos, encontró que los tres escaparates 
que tenia en sus habitaciones estaban 
abiertos, y el contenido de ellos esparcido 
por el suelo. 
López, al practicar un registro, notó la 
falta de una alcancía conteniendo seis on-
zas españolas, una media onza, 14 luises 
y trece centenes. 
Además un par de dormilonas, tres sor-
tijas de oro con piedras de brillantes, dos 
relojes de oro de señora, un reloj Lon-
glnes para hombre, un solitario y una ro-
seta de brillantes, 40 pesos moneda ame-
ricana, un tuvo de cristal con 200 rea-
les y otras prendas y objetos de valor, va-
luado todo ella en mil doscientos ochenta 
pesos oro. 
Los escaparates estaban abiertos sin se-
ñales de fractura, pues tenían puestas sus 
llaves en la cerradura. 
El señor López ignora quién ó quiénes 
puedan ser los autores de este hecho. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
En el hospital de Emergencias fué asis-
tido anoche de lesiones menos graves, el 
mestizo Eduardo Agular GoníAlex, vecino 
de San Nicolás entre Corrales y Gloria. 
Refiere este Individuo que al transitar 
por la calle de Oquendo esquina á Salud, 
vló á dos Individuos que sootenlan una 
reyerta, y al pasar Junto á ellos, fué he-
rido sin saber por quién ni con qué arma. 
Por sospechar que el Agular hubiera sos-
tenido una reyerta con el pardo Juan Ma-
ría Millán, que también estaba herido, fué 
detenido este último y llevado á la sép-
tima Estación de Policía. 
Agular quedó en el hospital de Emer-
gencias y Millán fué remltdo á la enfer-
mería de la cárcel, ambos en clase de de-
tenidos y á disposición del señor juez co-
rreccional del distrito. 
S I L L E T A Z O S A UN SIRIO 
E l blanco José Martínez, y el menor Jo-
sé Constantino, natural de Siria, de 14 
años de edad y vecinos ambos de Vives 54, 
se pusieron anoche á jugar al dominó 
en la fonda que está en su domicilio, y 
como Constantino le ganara el Importe 
de la convidada á Martínez, este se Inco-
modó y le dló de golpes con una silla á su 
contrincante, al cual lesionó levemente. 
A causa de este hecho se produjo un 
gran escándalo en dicha fonda. 
CON UNA TRINCHA 
Bonifacio Tocas Fernández, vecino de 
Amargura 54, trabajando en su domici-
lio con una trincha, ésta le cayó encima 
del pie derecha, causándole una hedida 
de pronóstico leve. 
E l lesionado será asistido en la casa de 
salud "La Purísima Concepción." 
UNA CAJA DE HUEVOS 
De un carro de repartir huevos que 
estaba apostado en Habana esquina á 
Lamparilla, el mestizo Domingo Lampel 
Bacallao, hurtó anoche una caja de hue-
vos. 
Perseeruido Lampel á la voz de "ataja," 
fué detenido por un vigilante de la Poli-
cía Nacional, logrando detenerlo en Obra-
pía y Habana. 
E l detenido, que negó la acusación, fué 
remitido al vivac á disposición del juzga-
do correccional del distrito. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
En la Calzada del Príncipe Alfonso en-
tre las de Angeles y Aguila, chocaron el 
carro que conducía el blanco Pedro Ma-
rrero, vecino de Cristina 19 y el tranvía 
núm. 13 de la división de Cerro y Haba-
na. 
A causa del choque el Marero fué lan-
zp.do de su carretón, sufriendo en la caí-
da lesiones menos graves en distintas par-
tes del cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
DESAPARECIDO 
José García Franco y Sinforiano Fernán-
dez Pérez, vecinos de Prado núm. 112, de-
nunciaron á la Policía que desde el lúnes 
pasado ha desaparecido José Alvarez L i -
renzana, dueño del café "Los Tres Her-
manos," quien le debe al primero 225 pe-
sos y á un hijo del segundo la suma de 
354 pesos. 
E N J E S U S D E L MONTE 
E l vigilante 593 condujo á la Estación 
de Policía al menor Carlos Maspons y Ro-
dríguez, de 16 años de edad y vecino de 
la Calzada de Jesús del Monte número 26, 
accesoria por Omoa, á quien detuvo en los 
momentos en que salía de una caseta que 
existe en la esquina de Milagros y Buena 
Ventura, propiedad de Ramón Pérez y Gó-
mez, que reside en Villanueva núm. 23, el 
que la emplea para guardar materiales. 
Una de las argollas de la puerta de di-
cha caseta, apareció violentada sin que el 
señor Pérez notara la falta de objeto al-
guno. 
E l menor Rodríguez fué remitido al vi-
vac por el señor Juez de Instrucción de 
la Sección tercera. 
DENUNCIA DE PERJURIO 
Ante la policía se presentó ayer José 
Pérez Martínez, vecino de la calle de E s -
tévez esquina á Flores, accesoria letra B, 
quien denunció que el día 10 de Enero del 
corriente año le compró, por escritura pú-
blica, á Eduardo Valdés Ruíz, vecino de 
Omoa núm. 11, un kiosco de bebidas que 
se encuentra establecido frente al Rastro 
de ganado menor, en la suma de cien pe-
sos, jurando no tener deuda alguna. 
Agregó el denunciante que el día nueve 
de este mes se le presentó un inspector 
Municipal, quien le embargó el kiosco por 
adeudar al Ayuntamiento la suma de 165 
pesos moneda americana, por ocupación de 
ía vía pública. 
E N UNA BARBERIA 
Al regresar á la barbería que tiene es-
tablecida en la Calzada de Jesús del Mon-
te núm. 256. Rafael Medina García, notó 
que le habían violentado varios escapa-
rates, de donde le sustrajeron objetos que 
estima en 10 pesos plata, apreciando los 
daños ocasionados a! violentar dicho mue-
ble en cuatro pesos. 
Medina ignora quién ó quiénes puedan 
ser los autores del hecho. 
Marcado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
HabaBa, Noviembre 12 de l * l § . 
A las 11 da la mañana 
Pfeta ewTJaiola 88X á 98% T. 
Calderilla (ea oro" 97 á 95 
Oro amenean» cos-
tra oro español... á ll^X P-
Oro americano coa-
fcra plata espaSola 11% P. 
^©Bienes á i.37 ea plata 
Id. ea cantidades... á 5..'̂ 8 ea plata 
Luises á 4.30 ea plata 
Id. ea eaatidades... á 4.32 en plata 
M peso americano 
ea plana española 1.11X Y-
DESPACHADOS 
Día 11 
Para Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al-
bona, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta Joven Ale-
jandro, patrón Ferré, con efectos. 
Para Matanzas goleta Almenza, patrón 
Cabré, con efectos. 
Para Cabañas goleta María Carmen, pa-
trón Bosch, con efectos. 
Provisiones 
Noviembre 12 
Precios pagados boy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.V2 
E n latas k 9 Ibs. qt. á 16 3'4 
E n latas de Ib qt. á 17.^ 
Mezclado, s. clase, caja á IS.1/^ 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . . SAA á S.Vz 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia No hay 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Capadres 50 á 55 ets. 
Almendras, 
Se cotizan á 33.00 
Bacalao. 
Noruega 9% á 10.00 
Escocia 8.% á 9.00 
Halifax (tabales) . . . . No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Gallegas 20.00 á 22.00 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . 6.1/2 á 6.% 
Del país No hay. 
Blancos gordos . . . 5 . ^ á 5.14 
Jamones. 
Ferris qtl i 26\^ 
Otras marcas . . . . 24.1/2 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 16.,4 á le.V* 
Compuesta 13.00 á 13.U 
Patatas. 
E n barriles, del Norte, 
nuevas á 26.00 
Tasajo. 
Se cotiza, desplanta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, secrfín 
marca 72.00 á 75.00 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 12 
De Tampa y escalas en 20 horas, vapor 
americano Ollvette, capitán turner to-
neladas 1678, con carga y 62 pasaje-
ros, consignado & G. LawtOn Childs y 
Compañía. 
De Matanzas vapor noruego Haakon VII, 
capitán Thuetas, toneladas 2175, en 
lastre, consignado á Louis V. PlacP. 
De New York en 6 y medio días, vapor 
inglés Eva, capitán Simpson, tonela-
das 3129, con carga, consignado á Du-
fau Commerclal Co. 
SALIDAS 
Día 12 
Para New York vapor americano Sara-
toga. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ollvette. 
Para Puerto México, Veracrur y Tampico, 
vapor Inglés Catalina. 
Cosecha de aceite en España 
El resultado de la cosecha de este afto en 
Espafia es realmente malo, pues según da-
tos oficiales asciende á 1.017.143 quintales 
métricos de aceite, y como en 1909 se ob-
tuvieron 2.397.720, resulta una menor pro-
ducción de 1.380.577 quintales métricos. 
BUQUES DS8PACHAD®8 
Día 11 
Para Krights Key y escalas, vapor ame-
ricano Mascotte, por G. Lawton Childs 
y Compañía. » 
103 tercios. 38 pacas y 15 barriles de 
tabaco. 
30 bultos provisiones. 
27 cajas dulces. 
Para Puerto México. Veracruz y Tampico, 
vapor inglés Catalina, por Dussaq y 
Compañía. 
De tránsito. • 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 11 
De Cuba vapor San Juan, capitán Suá-
rez, con 100,000 plátanos y efectos. 
De Cabañas goleta Cabalol Marino, patrón 
López, con efectos. 
De ídem goleta Arazoza, patrón Palmer, 
en lastre. 
MANIFIESTOS 
Resto de la carga del vapor TIBERIÜS 
D E B R E M E N 
PARA MATANZAS 
Xosti y Fernández: 10 bultos efecto» 
B . Iturralde: 5 id id. 
J . Gil B: 6 íd id. 
C. Rodríguez: 20 cajas cerveza y 2 íd 
efectos. 
B. Alvarez: 3 íd Id. 
M. González Solís: 6 íd Id. 
T . Ibarra: 13 íd hierro. 
Mlret y hno: 72 5 sacos arroz. 
Schwab y Tillmann: 2.300 íd íd. 
A. Ezquerro: 4 bultos efectos. 
Orden: 100 sacos judías. 
D E A C I B E R E S 
Urechaga y cp: 138 butos hierro. 
F . Sota: 1.000 garrafones vacíos. 
C. Bares: 1 caja efectos. 
Lombardo A y cp: 1 íd Id. 
Comp. C y A: 108 bultos Id. 
Silveira, Linares y cp: 300 cajas lecha 
C .A. Riera y cp: 100 id Id. 
J . E . Casalins: 75 íd Id. 
A. Solaun y cp: 10 íd id. 
T . Ibarra: 13 bultos hierro. 
M. Dnbols 1 id efectos. 
C. Rodríguez: 9 Id id. 
Central Mercedes: 29 id quinaria. 
Orden: 1.16 4 íd hierro. 
D E B R E M E N 
PARA CARDENAS 
Gonrález y Olaechea: 3 bultos efectoa 
Schwab y Tillmann: 800 sacos arroz. 
Murillo y hno: 8 bultos efectos. 
Orden: 1 id id; 625 sacos arroz y 20 
Id judías. 
D E A M B E R E S 
Schwab y Tillmann: 3 bultos efectos 
González y Olaechea: 40 íd hierro. 
Puch y Rucabo: 1 íd efecos. 
L . Ruíz y hno: 8 íd íd|. t 
Obregón y Aris: 210 sacos arroz. 
Bango y García: 5G bultos maquinarlá 
Orden: 8 id efectos y 200 sacos arroz 
D E B R E M E N 
PARA SAGUA 
Schwab y Tillmann: 7 50 saoos arroz 
Orden: 2 bultos efectos. 
D E A A I B E R E S 
Muño y cp: 588 bultos hierro. 
H . Upmann y cp: 20 id maquinarla. 
PARA CAIBARIEN 
Imaz v cp: 40 buJtos hierro. 
D E B R E M E N 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
V. Serrano ycp: 30 cajas mantequilla 
F . Flgueredo: 1 íd efectos. 
S. Cano L : 15 bultos id. 
P. Rovira: : 27 íd Id. 
Camp y hno: 500 garrafones vacíos y 
70 cajas cerveza. 
Schwab y Tillmann: 895 sacos arrea. 
Orden: 590 garrafones vacíos; 200 
sacos arroz; 7 bultos maquínala y 4 Id 
efectos. 
D E A M B E R E S 
P. Rovira: 24 bultos hierro. 
Vidal B y cp: 2 id efectos. 
Bori, Batlle y cp: 2 cajas tejidos. v 
Orden: 1 íd íd y 6 íd maquinada.: 
D E B R E M E N ¿ 
PARA MANZANILLO ") 
Vázquez y cp: 6 cajas galletas y CT; 
sacos judías. 
A. Hernández G: 2 bultos efiectea. 
J . F . Carbajosa y cp: 6 íd Id. 
M. Alvarez y h.no: '5 íd íd. 
Schwab y Tillmann: 650 Sacos arro».; 
Lawon y hno: 9 bultos efectos. 
Orden: 2 íd Id. 
D E A M B E R E S 
J . F . Carbajosa y cp: 249 bnMos hte» 
rro. 
Orden: 10 id íd; 4 íd efectos; 50 ca-
jas aguas minerales. 
D E B R E M E N 
PARA CIENFUEGOS 
S. Balbtn Valle: 2.500 sacos arroz. 
Hartasánchez, Sordo y cp: 2 50 d Id. 
Fernández y Pérez: 250 id íd. 
J . Mont: 150 íd lá. 
Villar y cp: 1 bulto efectos. 
F . Gutiérrez y cp: 29 íd id. 
Orden: 300 sacos judías. 
D E A M B E R E S 
M. Díaz: 26 bultos efectos. 
A. Oarcía y cp: 2 2 íd Id 
F . Benavente: 1 íd íd. 
J . Torres y cp: 1 id Id. 
Sánchez, Vital y cp: 100 cajas leche. 
S. Balbin Valle: 150 id Id y 1.750 
sacos arroz. 
J . Mont: 150 íd íd. 
Hoff y Prada: 13 bultos efectoa 
Odrlozola y cp: 9 60 id id. 
Viuda é hijo de Escoriaza: 1 íd maqui-
narla . 
Orden: 110 íd hierro; 6 íd maquina-
rla y 1.200 sacos arroz. , 
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H L N K Y D K M E S S E 
LáS TRES DUQUESAS 
(Versión CavteUana.) 
POR 
A X D R E A L E O N 
T O M O I I 
insta novela, publicada por la casa edito-
rial d« Garnier y Hermanos, de Pa-
rts, se encuentra do venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
í Continúa.) 
L a criada de Angela tenía más de 
una cuerda en su arco. Era una mn-
chadha de apariencia estúpida, pero 
i quien la codicia hacía lista. En 
cuanto la pagaban estaba dispuesta 
a hac-er todo lo que quisieran. 
E l servir en casa de la matrona le 
tenía mucha cuenta, aparte de su sa-
is rio. porque el señor de Buey-Lor-
^áns no era su único cliente. 
Sin preguntar nada en el desrpajeho 
de la fonda, subió al tercer piso y 11a-
á una puerta. 
—Entrad, dijo una voz. 
Y , entrando, se encontró con Felipu 
Perrault. 
AI vprla. Felipe hizo un molimiento. 
— i Y bien? preguntó, ¡qné hay de 
nuevo? ¿Vuestra s eñora? . . . 
—Se muere de seguro, y dice que ! 
quiere morir en paz. Me afeaba de en-
viar á buscar un sacerdote. 
Felipe pegó un salto. 
—'iSupongo que no habréis ido? 
—INo; según lo convenido, he veni-
do antes á advert íroslo . . . 
—Muy bien. 
Felipe reflexionó sin ocuparse de 
la criada. 
— Qué debo hacer? preguntó Jua-
na. 
—(Nada, repuso Felipe. Vais á vol-
ver en seguida á vuestra easa. 
—¿Y que le diré? Os repito que 
quiere un sacerdote á toda costa. Si 
vueívo sin él, ¡ bonita escena me va 
á hacer! 
—(Decidle que habéis visto al cura 
y que va en seguida, repuso Felipe. 
Vamos, haced lo que os digo. 
—Pero. . . dijo Juana inquieta, 
¿irá el sacerdote? ¡Mirad que tiene 
mucho empeño en ello!. . . ¡Debe que-
rer confesarse! 
— E l cura irá, porque yo le avisa-
ré. Allí estará dentro de media hora. 
—¿Es eso todo? preguntó de nuevo 
Juana. Conmigro ya sabéis que vale 
más explvcíarse dos veces, porque no 
.siempre conmprendo bien. 
—j Esperad I Ahí tenéis esto. 
Felipe entregó á la criada dos bi-
lletes de cien francos. 
—¡Oh! gracias, caballero, volvió á 
deeir la criada. ¡Vaya un día! pensó. 
— Y ya os he dicho, prosiguió Fe-
lipe, que recibiréis mil francos cuan-
do ya no os necesite. 
—¡Oh! señor, contad conmigo; pt.. 
ro no olvidéis el sacerdote. Si real-
mente ha de morirse la pobre señora, 
¡que vaya en paz con Nuestro Señor! 
—Marchad, que antes de media ho-
ra, os repito, estará en vuestra casa. 
Juana se marchó. 
—¡«Por fin! se dijo Felipe cuando 
se quedó solo, ¡por fin, ó mucho m^ 
engaño ó ya los tengo á todos «n mi 
poder! 
Cinco minutos después salía á su 
vez del hotel, dirigiéndose apresura-
damente á la tienda de un ropavejero 
que había conocido cuando ejercía la 
policía privada, y con quien reanudó 
conocimiento, suponiendo, con razón, 
que el buen hom'bre podría serle útil 
de nuevo. 
X V I 
—¿La señora Angela Drouard. vive 
aquí ? 
Juana saludó respetuosamente. 
—•Aquí es. Tened la bondad de pa-
sar, señor cura. Mi pobre señora os 
espera con impaciencia. 
Era efectivamente un sacerdote el 
que había llamado en casa de la ex-
nmtrona. 
Aquel sacerdote era un anciano de 
cabellos blancos, de apariencia bona-
chona, algo encorvado por la edal< 
pero de aspecto respetable. 
Juana introdujo al cura en la habi-
tación de Angela. 
Al ver al sacerdote. Angela pareció 
reanimarse, y por un momento sus 
ojos adquirieron algún brillo. 
—¡Ah! venid, señor abate, venid, 
dijo; sentaos aquí cerca de mí; y vos, 
Juana, cuidad de que nadie nos inte-
rrumpa, ni aun . . . quien sabéis. 
—Está bien, señora. 
L a criada se retiró. Angela y el sa-
cerdote se quedaron solos. 
E l abate se sentó en silencio. Un 
temblor nervioso le a^ritó por un mo-
mento, pero en seguida recobró com-
pleta calma. 
—Señor abate, dijo Angela, com-
prendo que estoy perdida, que voy á 
i morir. 
—Exageréis la gravedad de vues-
tro mal. señora, dijo el sa-cerdote con 
cnnnpasión. Xo obstante, hacéis bien 
en reconciliaros con Dios. E l cristia-
no siempre debe estar dispuesto á 
presentarse en el tribunal supremo. Os 
hallaréis má.s fuerte y mejor cuando 
hayáis descargado vuestra conciencia. 
Estoy dispuesto á oíros. 
—Os he llamado, padre mío, para 
confesaros una cosa terrible. 
—¡Una cosa terrible! Quizá la pa-
labra sea demasiado fuerte. 
—¡iXo! ; no ! j'o quisiera reparar el 
mal que he hecho, por lo menea en lo 
posible, porque temo que muchas Cíe 
las cosas son irreparables. ¿Me podría 
perdonar Dios? 
—Dios es bueno, dijo el sacerdote, 
y debéis tener fe en su misericordift. 
Estas palabras parecieron inspirar 
algún valor á Angela. 
—Voy á decíroslo todo, dijo la mo-
ribunda. Hace veinticinco años ejer-
cía yo la profesión de matrona, y se-
gún decían era hábil en ella. Las fa-
milias ricas preferían mis euidades 
á los de los mécticos espeeiailista.^. 
De ese modo ganaba holgadamente 
mi vida. Desgraciadamente me domi-
naba un vicio, ¡el del juego! vicio 
que acabó, no sólo por devorar todas 
mis ganancias, sino por haicerme con-
traer deudas y todos los apuros que 
son su consecuencia. Estaba yo en una 
de esas crisis horribles cuando una 
joven llamada Marta Dorval vino á 
mi casa como cliente. 
E l sacerdote hizo un movimiento. 
—Esta joven, hermosa criatura, es-
taba á punto de dar á luz. Por moti-
vos que no me explicó aborrecía la 
maternidad, odiando de antemano el 
hijo que iba á parir. Suplicóme, pof 
consiguiente, que en cuanto naciera a 
criatura la llevara á la Inclusa. 
—'¡Desgraciada! 
—'¡ Ah! su falta no es nada compa-
rada á mi crimen. Al mismo tiempo, 
un hombre easado. noble y rico, cuya 
mujer iba á dar á luz también y qu.' 
quería precaver la probabilidad fu-
nesta para sus intereses de que su hijo 
no naciera con vida, me propuso un 
contrato abominable. Yo debía llevar 
á su casa, en el momento del parto, un 
niño vivo, y si su mujer daba á luz un 
niño muerto, debía sustituirle con el 
que yo había llevado. 
—7,Y la pobre madre dió á luz, tUfa 
duda, un niño muerto? dijo el sacer-
dote. 
—Xo. su hijo fué un niño robusto 
y bien formado. 
Entonces, ¿de qué os acusáis? ¡La 
sustituición no debió tener efecto! 
—¡Sí! y éste es mi remordimiento. 
E l marido me había prometido cin. 
cuenta rail francos, es decir, la sal-
vación para mí. si se efectuaba la sus-
titución, y Hnco mil si no tenía lucrar 
la sustitución. Entonces hice tomar 
un narcótico al recién nacido, qna 
tuvo todas las apariencias d* la muer-
te, y. para ganarme la suma mayor, 
le sustituí la niña que había llevado, 
(Continuará.) 
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Estela! 
Bello nombre de bellas damas. 
El almanaque señala hoy su festivi-
dad y yo me complazco en saludar pri-
meramente á una joven y espiritual se-
ñora, á Estelita Machado de Rivero, la 
distinguida esposa del primogénito de 
nuestro querido director. 
También está de días la interesante 
dama tEstela Broeh de Torriente. 
Las señoras Estela M&ckm de Coro-
nado. Estela Esírampes de Díaz de V i -
llegas. Estela Hernández de 'Martínez 
Cartaya y la bella y distinguida Nena 
Arenas de Lastra. 
Y la novia de anoche, Estela Riva. 
de cuya boda con el joven Armando 
de Blanck levanta acta la crónica. 
Señoritas. 
Estela Alvarez. Estela Alarailla, Es-
tela Pujol, Estela Carricarte, Estela 
Pichardo y Estela Altuzarra, ausente 
esta última en Europa. 
Es tambiép el día de los Diegos. 
Cuéntanse entre los que celebran su 
fiesta onomástica el señor Diego Gas-
tardi y Triay y su ¡hijo, el joven Diego 
Gastardi y Navarro; así como el joven 
Diego Tejera y el ausente amigo Die-
go Fernández, condueño de los gran-
des almacenes de Le Potáis Royal. 
E l doctor Diego ürdaniv ia . 
E l señor Diego A. Riva y el conocido 
comerciante don Diego Borgasa. 
El Alcalde de Guanabacoa, señor 
Diego Franchi. 
Y el joven cronista, entre los de la 
nueva, promoción, Diego Pastrana y 
Alonso. 
A todos, felicidades! 
* * 
Del carn-et. 
Una nota de amor, simpática é inte-
resante, llega desde Cárdenas á la cró-
nica habanera. 
Ofelia Ecihevarría y Giquel. la deli-
cada y graciosa señorita que fué siem-
pre tan celebrada en nuestros salones. 
Jia sido pedida en matrimonio por el 
jo-ven y distinguido doctor Aurelio Gó-
mez Miranda, perteneciente á una de 
las principales familias de la culta so-
ciedad cardenense. 
Grata nueva que el cronista se apre-
sura á recoger complacidísimo. 
íPesant. 
Un sentimiento general de dolor ha 
causado en nuestra sociedad la noticia 
para todos inesperada, del fallecimien-
to de Alfonso Pesant. 
Jefe de una distinguida familia y 
establecido en nuestro alto comercio 
desde hace largo número de años re-
presentaba en esta república, con el ca-
rácter de Cónsul, al floreciente princi-
pado de Monaco. 
Con él se va un (hombre bueno, un 
trabajador incansable, un padre aman-
tísimo. 
Paz á sus restos. 
Una boda anoche. 
En el Vedado, ante los altares de su 
iglesia parroquial, quedó solemnemen-
te consagrada la unión de dos jóvenes 
tan distinguidos como Estela Riva y 
Armando de Blanck, hijo del notable 
profesor Hubert de Blanck, director 
del Conservatorio Nacional. 
Una parejita todo simpatía. 
Estela Riva, la espiritual y graciosa 
señorita, lucía una toilette preciosa. 
Sencilla á la vez que elegante. 
Apareció en el templo, airosa y gen-
tilísima, provocando á su paso la sim-
patía, y la admiración del numeroso 
concurso reunido en la ceremonia. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida é interesante señora Pilar 
¡Martín de Blanck y por el padre de la 
desposada, señor Diego A. Riva, ac-
tuando como testigos, por la novia, los 
señores Alfredo 'Cervantes y Alfredo 
Alexander y. por el novio, el doctor 
Raimundo Menocal y él señor Ramón 
•Gutiérrez. 
De la iglesia se trasladó la concu-
Trencia á la casa de la distinguida fa-
milia de la novia, en Calzada esquina á 
ó'., sirviéndose en obsequio de todos un 
huffet espléndido. 
A l hotel Sevilla han ido Estela y 
Armando á pasar las horas primeras 
de su luna de miel. 
I Ojal 
nable! 
ésta de felicidad intermi-
• * 
Otra boda. 
Se celebro antenoche. 
María. Esperanza del Valle, la bella 
señorita, hija del glorioso Camagüey. 
y Juan Antonio Gobel, el conocido jo-
ven, unieron sus destinos en aras de 
un amor que encierra para ambos las 
promesas de inacabables dichas, ven-
turas y alegrías. 
•Se celebró la interesante ceremonia 
en la iglesia de Guadalupe ante un se-
lecto concurso que formaban, en su 
mayoría, familiares de los simpáticos 
desposados. 
La novia, muy elegante. 
E l ramo que portaba, muy artístico 
y muy chic, era un obsequio del doctor 
Hugo Roberts. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra Caridad Aguirre de Gobel, madre 
del novio, y el caballero Antonio Mau-
ger, firmando el acta matrimonial, en 
calidad de testigos, el doctor José Ma-
ría Castro y el ingeniero Luis Felipe 
Morejón, por la señorita Valle, y por 
el señor Gobel, el general Femando 
Freiré de Andrade y el señor Edgar-
do Delgado, 
Cúmpleme ya saludar á los jóvenes 
y simpáticos desposados haciendo vo-
tos, á la vez, por su mayor y más com-
pleta felicidad. 
Despedidas. 
En el vapor Saratioga, que sale esta 
tarde para Nueva York, embarca la dis-
tinguida dama Teresa Vi l la de Rabel. 
Van en el mismo vapor los señores 
Agustín Goytizolo, Pedro Fernández y 
Ricardo del Campo, acompañado este 
último de su señora esposa. 
Feliz via j e ! 
A propósito de viajeros. 
Embarcan hoy en Nueva York, de 
vuelta á la Habana, los Marqueses de 
la Real Proclamación. 
Vienen en el Havana. 
Trae también este vapor al señor Mi -
guel Mendoza con sus dos hijas, las se-
ñoras Margarita Mendoza de Carvajal 
y Micaela Mendoza de Carrillo, que re-
gresan de París con el luto de una des-
gracia irreparable. 
Y otro viajero tan distinguido como 
el doctor Juan Francisco O'Farr i l l . 
Lleguen todos felizmente! 
Correo de bodas. 
Está señalada la boda de la lindísima 
Gloria Canales y el joven Oscar Astu-
dillo para el viernes de la semana pró-
xima. 
Se celebrará en Belén. 
Y para Diciembre, en sus primeros 
días, se celebrará el matrimonio de la 
señorita Mará Canelo y el joven Ber-
nardo Nnñez. 
Hi jo éste del general Emilio Núñez 
De hoy á mañana. 
Esta noche, en la Merced, la Salve 
de la Virgen de los Desamparados. 
Después, la retreta. 
Ofrecerá ésta la Banda Municipal 
apostada en la plazoleta de la iglesia 
alternando con los fuegos artificiales 
que dirigirá el hábil pirocténico Rafael 
Funes. 
Mañana será la solemne fiesta que 
anualmente ofrece, en honor de su ex-
celsa patrona la rica é importante A r -
chicofradía de los Desamparados. 
Oficiará nuestro ilustre Obispo, 
Monseñor Pedro González Estrada, es-
tando á cargo el panegírico del elo-
cuente orador Padre Dobal, cura pá-
rroco de Jesús María. 
La parte musical, confiada al maes-
tro Francisco Saurí, será escogidísima. 
Se ejecutará á giran orquesta y vo-
ces, por vez primera en la Habana, la 
grandiosa Misa del maestro Giuseppe 
Rota, cantándose en el ofertorio el 
Ave María de Amarás. 
E l Presidente de la República, invi-
tado especialmente por una comisión 
de la Archicofradía de los Desampara-
dos, ha prometido su asistencia. 
Conviene advertirlo. 
No podrá celebrarse hasta más ade-
lante la tradicional procesión por ne-
cesitar el Cuerpo de Bomberos de la 
Habana restaurar el equipo que tanto 
ha sufrido en los servicios prestados 
durante los ciclones últimos. 
E l programa de mañana sigue en 
una serie variada de emociones. 
En el Ateneo, por la mañana, ten-
d rá lugar la segunda sesión de la So-
ciedad de Conferencias, tocando su 
turno al doctor Orestes Ferrara, pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tes, quien disertará sobre "las Muje-
res de la Revolución." 
En el Casino Español finaliza la 
poule de espada entre los alumnos de 
su sala de armas en opción á la Copa-
Santeiro. 
Un match sensacional. 
Será el de las novenas del Detroit y 
Almendares en los terrenos de Car 
los I I I . 
No se habla de otra cosa. 
Y los bailes que ofrecen por la no-
che en sus salones el Centro Asturiano 
y el Centro Catalán, para los que reci-
bo, como de costumbre, invitación muy 
atenta. 
Los del DIARIO estamos de fiesta. 
Fiesta •que consistirá en un almuer-
zo en obsequio de dos compañeros tan 
queridos como Juan B. Ubago y Mario 
Muñoz Bustamante con motivo de su 
nombramiento para la Academia Na-
cional de Artes y Letras. 
Se celebrará en el hotel Sevilla. 
ENHIQUE F O N T A N I L L S . 
^B^— 
P U B L I C A C I O N E S 
" L a Hacienda" 
Acusamos recibo del número de la 
revista " L a Hacienda" correspon-
diente al mes de Noviembre que nos 
envía la casa de Tarafa y Compañía, 
agentes de dicha publicación en esta 
Isla. 
Dicho número ilustrado, con vis-
tas del Brasil y de la Exposición In -
dustrial Agrícola, es muy interesante 
y trae una portada lindísima. 
E l sumario es el siguiente: 
Cultivo del café en las Filipinas.— 
Plantaciones de café en Tonkín.— 
Parás i tos del ganado.—Cría y engor-
de de cerdos en Uruguay.—Escuela 
de experimentación de tabaco.—Su-
gestiones á los principiantes en Ap i -
cult ura.—Sulñtaeión de los jugos de 
oaña.—Producción de azúcar en F i l i -
pinas.—El nopal como alimento at-
las vacas de leche.—Importancia del 
cultivo de secano.—Construcción de 
un Silo.—Método conveniente de 
^ sembrar maíz.—Jerusalem Artichoke. 
i —Cruce de razas de aves.—Myiasis 
' cutánea.—La agricultura en Guatema-
la y sus fincas. 
^La casa de Tarafa y Compañía en-
vía muestras de dicha revista á los ad-
ministradores de ingenios y hacenda-
dos que deseen conocerla. 
A P A Z O T I W A 
Remedio exclusivamente vegetal. 
Extirpa las lombrices en niños y 
adultos. 
1 ¡ 25 años de éx i to ! ! 
S ín tomas: Indigestiones frecuentes, 
picazón en la nariz, lengua sucia, mal 
aliento, vientre duro, rechinar de los 
dientes, apetito variable, convulsiones 
durante la nodhe, ojos tristes y sin 
brillo. 
Pedir siempre: "Apazotina de Bas-
t i da . " (Marca registrada.) 
De venta en droguerías y farmacias. 
L A F I E S T A DE* 
LOS D E S A M P A R A D O ! 
Mañana, á las nueve se celebrará en 
la iglesia de la Merced por su ilustre 
Archicofradía la fiesta en honor de la 
Virgen de los Desamparados, la fiesta 
popularísima, la fiesta de los Bombe-
ros, como muchos la llaman. 
Terminado anoche el Novenario con 
el notable panegírico del Pbro. doctor 
Enrique 'Ortiz, Canónigo Doctoral, en 
la tarde de ¡hoy, á las seis, t endrá lu-
gar la solemne Salve, después, á las 
odio, retreta por la Banda Municipal 
y fuegos artificiales, y según decimos, 
mañana domingo la solemnísima fiesta. 
E l I l tmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
celebrará de medio pontificial y el ser-
món estará á cargo del R. P. Doval. 
Sabemos que la orquesta y voces serán 
de lo mejor, ejecutándose por primera 
vez en esta cmdad la misa del maestro 
Ruta, reconocida como una obra mu-
sical de altas vuelos. A l final Bendi 
ción Pápa l y solemne Te Deum en ac-
ción de gracias por el acuerdo de los 
Bomberos nombrando su Patrona á la 
Virgen de los Desamparados. 
Nos ruega la Arohicafradía anuncie-
mos para conocimiento del público que 
la nave central de la iglesia de la Mer-
ced está destinada exclusivamente pa-
ra los Hermanos y familiares de ellos 
que les acompañen. 
E l señor Presidente de la República 
aceptó ayer la invitación de la Archi-
cofradía y asistirá á la fiesta y lo mis-
mo hará el señor Alcalde y nuestras 
principales autoridades. 
Prometemos á nuestros lectores una 
reseña de estas brillantes fiestas. 
HARINA OE PLÁTANO 
" P R O G R E S O D E C O L E S " 
Los entusiastas hijos de Coles, 
Orense, residentes en la Habana, tra-
tan de constituir una Asociación de 
instrucción que, al igual de la Aresa-
na, la ^an Adrián y tantas otras co-
lectividades gallegas, propenda á la 
cultura popular de Galicia instalando 
escuelas gratuitas en el t e r ruño . 
La Comisión organizadora de la 
nueva iSoeiedad, que forman los seño-
res José Rivero, Constantino Añel y 
Ramón Várela, invita con t a l motivo 
á sus cooiterráneos para proceder al 
nombramiento de Junta Directiva. 
La asamblea ten Irá lugar mañana , 
domingo, á la una de la tarde, en los 













Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
¡Ultimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E P R I I M T E i V I P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Obispo esq. á Compostela.—Teléfono A-2530 











Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
D E V E N T A en Farmacias y vi-
veres tinos. 
— ^ tQww . 
E 
Nacional.— 
Siguen los hermanos Quintero pose-
sionados del programa: el de esta no-
cíh-e consta del bonito entremés Los 
chorros de oro y de la delicada come-
dia eu cuatro actos. Amores y Amo-
ríos. 
E l ama de la casa, el esperado es-
treno de Gr. Martínez Sierra, irá en 
breve. 
En la matinée de mañana, domingo 
se pondrá E l Centenario y por la no-
che Las de Caín, arabas ebras también 
de los Quintero. 
Puede asegurarse que esta noche se 
llenará el teatro, por ser Amores y 
Amoríos obra que gusta mucho en la 
Habana. 
Payre t , ^ 
En segunda tanda se estrenará esta 
noche la opereta bufa en un acto y 
cuatro cuadros y letra de Antonio Le-
pins y Antonio Planiols, música de los 
maestros Quislant y Carbonell, ti tula-
da Suspiros de Fraile. 
Tiene esta obra la particularidad d.3 
que en el reparto sólo una mujer figu-
ra ; pero se encargará del único papel 
femenino Leonor Garmendía, que es 
una mujer que vale por muchas. 
Llenará la primera tanda La Venta 
de Don Quijote, donde tanto se luce el 
barítono Morales, que debutó reciente-
mente. 
Mañana en función diurna La Mas-
cota. Pronto, estreno de E l decir de la 
genio. Y para el miércoles, beneficio 
doble, el de la primera tiple Leonor 
G-annendía y el primer actor Valeriano 
León, con un magnífico programa. 
Albisu.—• 
Para hoy está anunciada en segunda 
tanda la repris-9 de la aplaudida zar-
zuela en un acto. E l Rey cUl Valor, en 
la que tomarán parte Pura Martínez y 
los principales artistas de la compa-
ñía. 
A primera hora s-3 pondrá en escena 
E l alm-a del querer y en tercera tanda 
Sangre, moza, donde oirá el público el 
famoso pregón de la ditera que le va-
lió una gran ovación á Pura cuando 
debutó en la Habana. 
Muy pronto. Elíxir de amor, obra 
escrita en la Habana de la que hemos 
oido elogios. 
Martí.— 
La empresa de este simpático coli-
seo, donde actúa el cada día más po-
pular quinteto Martí, anuncia para 
hoy una variada función. 
En la primera tanda irá En la Fua-
catill-a- Brava, obra donde se luce el 
inimitable Alberto Garrido, á segunda 
hora E l Negocio de Cahuana, entre-
mes de E. Castro, estrenado anoche 
con buen éxito, y en tercera E l Ahor-
cado. 
En las tres tandas tomará parte la 
sin par Lina Frutos y la gentilísima 
Cuca 'Castillo. 
Tamhién se exhiibirán magníficas 
vistas cinematográficas. 
Politeama.— 
Se estrenará hoy la comedia en tres 
actos traducida del francés por Ra-
món 'de Navarrete y M, Pina Domín-
guez. Los dóminos blancos. 
El primer acto ira en la primara sec-
ción y los otros dos en la segunda, que 
será doble sin alteración de precio, es 
decir, por 20 centavos entrada y lu-
neta. 
Decir comedia francesa, es decir chic 
al por mavor y gracia á puñados. No 
se cabrá esta noche en el "Pohteama, 
como de costumbre. ^ 
Mañana por la tarde se pondrá en 
esceua por últ ima vez el grandioso me-
lodrama Sherlock Eolmes ó el policía 
maravilloso. 
Pronto, estreno del vaudeviUe t i tu-
lado E l gran tacaño y de La bolwme. 
Actualidades.— 
Pepita Sevilla es el imán que lleva 
al teatro todas las noches extraordina-
ria concurrencia. 
Trabajará hoy en dos tandas, can-
tando sus finos couplets. 
La Circasiana tomará parte en dos 
tandas también. 
Está al llegar el afamado Lanzetta. 
imitador de celebridades femeninas. 
AUAmbra.— 
E l programa de hoy está combinado 
con dos zarzuelas que cuentan sus lle-
nos por noche. 
Helas aqu í : 
A las ocho: El,Médico de Señoras, 
del popular Villoch. 
A las nueve: La Habana en Carica^ 
tura, de los hermanos Ardois. 
Y la Gatita Madrileña ejecutará al 
final de cada tanda los mejores bailes 
de su repertorio. 
E l martes debut de la primera tiple 
Aida di Gloria con Las Desventuras 
de Liborio. 
Molino Rojo.— 
Hoy va á primera hora la zarzuela 
Pelioula Conyugal, obra de los herma-
nos Ankermann, estrenada anoche con 
gran éxito. 
La segunda tanda se cubre con Me 
Voy para Bairwa, zarzuela que sigue 
gustando y en la tercera irá La Cap-
tura de Solis. 
En los intermedios, bailes por la 
bailarina la bella Erine y la Salerito, y 
cantos flamencos por Conchita Romero. 
Mañana, matinée. 
Tcxurnéte de cine.— 
El afamado Lucas, no el de las pin-
turas, sino el de las películas, realiza-
rá en breve una tournée cinematográ-
fica por toda la Isla, llevando gran re-
pertorio de cintas de actualidad mun-
dial, algunas de ellas tan interesantes 
como la de Los sucesos de Portugal. 
Propónese el popular empresario re-
correr las principales poblaciones de 
la República, llevando consigo su plan-
ta eléctrica y su magnífico aparato de 
proyecciones ' ' Pa thé . ' ' 
Deseamos al amigo Lucas gran éxito 
en su viaje artístico. 
Onoíroff.— 
Este afamado profesor del hipnotis-
mo y sugestión, se despidió anteanoche 
del público habanero temporalmente, 
pues ha sido solicitado de otros puntos 
importantes de la Isla, donde cosecha 
rá tantos aplausos como en la Habana. 
Pronto volverá el notabilísimo experi-
mentador científico y entonces tendre-
mos ocasión de admirarle de nuevo. 
Muchos éxitos deseamos al correcto 
cahallero y excelente amigo. 
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NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Quinta función de abono. 
Primero el entremés Los Chorros de 
Oro. — Segundo: Amores y Amoríos. 
Í̂RAN TEATRO PAYEET.— 
Gran Compañía de Zarzuela di r ig i -
da por el primer actor don Valeriano 
León.—Función diaria por tandas. —' 
A las ocho: La Venta d-e Don Qui-
jote. — A las nuevefl estreno de la 
zarzuela Suspiros de Fraile. 
AJUBISU.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, diricrida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: E l Alma del Querer. — 
A las nueve: E l Rey del Valor. — A 
las diez: Sangre Moza. 
POLIT£AMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y primer acto de la comedia Los Dó-
minos Blancos. — A las nueve: tanda 
doble: segundo y tercer acto de Los 
Dóminos Blancos. 
TEATBO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
Gomore en 
Perfumería, Juguetes y Objetos para Regalos 
P r ó x i m a a p e r t u r a d e los g r a n d e s S a l a r i e s de 
P E L U Q U E R I A p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Kbre.-1 
P i t a Tintura " M i i M a r y "La Especial" 
L a s m e i o r s s p a r a t e ñ i r e l p s l o y l a b a r b a - E s t u c h e S 2 . 5 0 
Obispo 90-MIGNON-Obispo 90 
to Garrido. - Función diana 
das. ^or H 
CINE NORMA.—• 
Oia-matografo y Concierto _ 
Rafael y Consulado. " ; 
Estreno de la grandiosa cinta 
Jada La Casa. 
Reestreno de la chispeante 
-~ , vc> ín ,uva ^ , , 
rie de arte de Pathé Las dos henn ^ 
Además, reprisse á petición A**' 
película de arte Las dn.s huérf(¿na* ^ 
c í a . 
Amor al dollar; y de la joya ^ í 1 ^ 
5 de arte de PÍ ' 
Además, repr 
líenla de arte 
da del drama 
i . " 
A CTU ALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—p 
ción diaria por tandas. 
A las ocho: vistas <?inematowráfip 
y presentación de la bella Circasia^ 
— A las nueve: vistas v presentaei1-*' 
de Pepita Sevilla. — A las diez: v \ 2 
v presentación de la Circasiana y ? 
Pepita Sevilla. * 08 
ALÍIAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela dir'J 
da por el primer actor señor Re^' 
López. — Función diaria por taiiria 
A las ocho: Medico de Señoras^* 
las nueve: Lo Habana en Caricat^ 
A l final de cada tanda se presentari 
la Gatita Menor. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemati 
grafo y Variedades, — Función dia, 
ria. por tandas 
Películas en los intermedios y bailej 
por Conchita Romero y La Salerito. ^ 
Nuevos couplets por la hella Friné, ] 
En cada tanda se exhibirán vistas I 
nemiatográficas. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente p. s. r 
se convoca por este medio á los señore 
socios de este Centro, para que ss slr 
van concur r i r á la Jun ta general ordl 
na r ia de presupuestos que determina e 
a r t í c u l o 26 del Reglamento vigente, y qm 
se c e l e b r a r á en los salones de esta SI 
ciedad el p r ó x i m o d ía 13 del mes acíuü, 
á la una de la tarde. 
Para concu r r i r á dicha Junta y tomar 
par te en las deliberaciones, s e r á reqúl. 
si to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del tt 
c ibo correspondiente a l mes de la fecha. 
Habana , 9 de Noviembre de 1910.^8 
E l Secretario, 
A . MACHIN. 
C 3180 3m-10 3t-10 
Nbre.-1 
Centro Asturiano 
SECCION DE RECESO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autor izada esta Scc 
ción por la Jun t a de Gobierno, para ce 
lebrar u n bai le el domingo 13 del corrien 
te, en los salones de esta Sociedad, 
anuncia por este medio para concimieii' 
to de los s e ñ o r e s asociados, para eViU 
r e g i r á n las prescripciones siguientes: 
P R I M E R A . — S e r á requis i to indispensablí 
l a p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de la 
fecha para tener acceso a l local . 
S E G U N D A . — L a S e c c i ó n p o d r á retirar 
de los salones, é impedi r la entrada á ti»' 
da persona que considere inconvenienté, 
sin dar explicaciones de n inguna clase 
acuerdo con lo estatuido en el Reglamenta 
T E R C E R A . — N o se p e r m i t r á l a entrádí 
á los menores de 9 a ñ o s . 
C U A R T A . — S e prohibe fo rmar grupilí 
en los salones, a s í como ba i l a r en los p* 
sil los y piezas diferentes á las que seái 
ejecutadas por la orquesta. 
Q U I N T A . — L o s s e ñ o r e s socios que tefl; 
gan que abandonar el local, antes de 1* 
t e r m i n a c i ó n del baile, s o l i c i t a r á n de 'ft 
C o m i s i ó n de puertas que estampe en los 
recibos el sello de S A L I D A , sin cuyo r.ft 
quis i to no se les p e r m i t i r á la entrada nue-
vamente. 
Las puertas se a b r i r á n á las 8 y el baúl 
d a r á comienzo á las 9. 
N O T A . — N o se dan invi taciones. 
Habana, 10 de Noviembre de 1910. 
E l Secretario, 
A L B E R T O R O D R I G U E ^ 
C 3181 2t-10 2 m - l | 
ASOCUCIOÑ CANARIA 
De orden del s e ñ o r P r imer Vicepresidet* 
te, Presidente p. s. r., y con arreglo 4 * 
prevenido en los Esta tutos sociales, se cW 
por este medio para la J u n t a general o'' 
d i ñ a r l a , c o n t i n u a c i ó n de la comenzada « 
d í a 30 de Octubre anter ior , que tend» 
efecto el domingo 13 del actual , á las 
p. m . en el local social, Paseo de M a r t í ntl; 
mero 67 y 69, altos. 
L o que se hace p ú b l i c o para conojL 
miento de los s e ñ o r e s asociados, quieDMí 
para concur r i r al acto y tomar parte ef 
las deliberaciones, d e b e r á n estar cornPr^j 
didos en lo que de termina el inciso "̂.sP 
a r t í c u l o 8 del Reglamento general. I 
Habana, 6 de Noviembre do 1910. 
D. R O L D A N , 
Secretario-Contador. 
C 3164 2t-7 6d-9 
^ANUNCIOS VARIO^ 
Ans: Gralene Lafa7ette 
N U E V O S M O D E L O S D E S O M B R E R O * 
F A N T A S I A S Y N O V E D A D E S . TERCIO* 
P E L O S , P L U M A S . H E B I L L A S . V E N T A ' 
A L D E T A L L E Y POR M A Y O R . S E EN* 
V I A N M U E S T R A S A Q U I E N L A S PlD* 
u m s p o 117 
12952 i ' }Z^M 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49, se a l a a » 
hermosas habitaciones, con muebles OJM 
ellop, ron ^odo el s^rv ino . pntrada á toa 
horas, á personas de mora l idad é igual • 
Galiano n ú m . 136. 
12853 
POR *20 P L A T A , se a lqu i lan lo? alc^ 
con 4 compar t imien tos , cochera, ^ e n i ^ 
sani tar ios y azotea, calle 27 de N 0 ^ 6 
esquina á San Francisco. L a llave, Teni 
ód-10 Bt-1" te Rey 44. 12870 
Esta e s p l é n d i d a casa - > Prer^s *í 
Para a lqu i l a r por habitaciones s u e l ^ , , 
« e p a r t a m e n t c s . A familms. personas • 
las, empresas y comisionistas. ecc5'' 
Se ar reglan locales pegún las n , 
dades de cada uno. c»' | 
V i s í t e n o s quien de?ee v i v i r en e5t 3i 10 
sa, que s e r á por todas sus condición 
mejor de la c iudad. 
Precios c ó m o d o s . 
Amis t ad 146, fronte al Garage de ^ .j 
G 3007 a l t 
